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SsÉiff l to ? Adi i i s trat íds : San {osé, E - f e l é f s E i 55 Sisado, 17 de í é o de 192$ 
Del viaje de los Reyes y del jefe del Gobierno 
E l o u e 
Manifestaciones de! presidente. 
JIADRID, 16.—«La Nadión» publi-
ca 'ha íiguc-eait-ps Tnainifieistocio'nes 
¿el presidente del Consejo : 
Resipecto a las negocmcdones lleva-
das ». teabo en París soibro M.aaTuo-
^ .ddce que se ha conseguido todo 
10 que ise pedía, piucs es necesario 
^ní-.r en callenta que eistamos 'sujeto? 
a Tratados intemacionatles y somos 
mamiatarios civilizados conjuntamen-
te oon Francia^ * 
L De icsta vez, creo que para Eiem-
pre, eniceníirairemo.s /libre el camiino 
paira llegar a una verdadera aocdón 
(iñHzajdom. . 
,. Ahora ¡>odire,mois dedicaimos oon 
pm lactividadl a ¡nuoistros asointos ia-
tenioiTs, resoilviendo ilos problemas 
feisteutes. 
/ Aecirca die Ja iMbertad que algunos 
piden, scn-ía >o\ concedeiiila actual ni en-
1" como iponer nn cuchillo en manoa 
am (niiño. 
De'('iinoís que orezoa e-ll país y lue-
go pwlircmos da.Tile impunemente to-
do i&so que reclama. 
'. .De rnngrma manera pcKl.TÍamos sc-
piiir cerno en tiempos antiguos cuan-
<'i les patronois abn^aban de los 
^hrorois y éstos no 'veían inoonve-
tóf-.Tifce para diefendersc en acudia* a 
¡sjiedio'R liilícites y a. cuando había ma-
jfep pátilci'.a.s; qne «e entretéTÍían en 
<Jps:v.-ireditar a Ja Patiiúai. 
De Ja Prensa francesa. 
"MADRID. 16.—Como la mayon-ía 
<lc tos periódiLcos do Francia, publi-
ca diecilaracioneo hl'-chia.s por , el pre-
ridiPTiibe idel Comsejoi antes "de parí ir 
.]jp<ria Cailai'is, haceinos di siguiente 
ftrmimcin. d"0 ellos : 
•'Ajoerca de Mia.rmecos dijo qne la 
ooupa-dón del ilitoraJ está casi reaili-
Les oapañciles liemos convenido en 
"que pe ir laihora ha.bja qne comenzar 
coup^mdo ilia cositia, ipues éste es el 
mÁis ©eguro . imlediio de impedir cpie 
wintiiniúe eil contrabando de alarias. 
Después que se haga 'ésto podre-
mos penetrar en el intemor y ocupar 
Bnevaménte Xauen. 
DeTOUf̂ -- de esta ocupación podrer 
mos iestabileeeii- icontaoto entre aque-
lla neigádn y Targuisfc. 
La ipante mas imiportante de nneS'-
b'-a acción quedará- terminada antes 
qn:© comience Ja estación dia las 
lluvias. 
Sobre la ^modificación del Parla-
«nwiito dice qne la noticia es exacl/a 
y icnie di asunto se icnenentra en esr-
tm'io. 
. Sipi ^^(ta de oirganizar una nueva 
forma, dfe régimen pnmlamen.tario, qmc 
w^á dedicado a la discusión de le-
yes osperiale-í, y más especialmente 
I w>3 r^esupiuestos. 
La, dificuJtad que se encontraba 
•rtii el írpclutamienito de Ja Asamblea 
j definición deil a-égimen electoraJ, 
Tm) temimos .táeanpo is-obrado pa.ra 
prmair en todo ello. 
Tn ilo que oe trefiieire a Pa Sociedad 
(''' '¡Niacdonifis, Esnaña maríñenc- ín-
f ^ a í t u petición 'de un puesto iper-
íttanrin.tpi ten irjl Oonraejo, porque con-
Wdif̂ á pktaiammtc justificada su prc-
tondón. 
Brchiro icrafco nadia ha de. ihaicerso 
W*'* la AsirmJíTea de septiembre, í 
ppardando a Jo que oenrra en Gine-
""a paira obrair •cnx consecuencia. 
^'"cguntado por la oposición" que 
^oeen ia.l GoHei-no ios leileínentos 
tot^lcctuailes, dijo : 
,̂f> existen intelectuales opuestos 
W Gebiemio', tiratal de un puñado 
^ ilnaniinadcG ism. importancia aJgu-
11,18• UmemoR en, nuestro favor a los 
'" -s inteleotoialís, que se .han 
ido a. nuestra causa. 
'' Mi'ica Juego con detalle fon re-
' • h qaie de íde el advenimiento 
'Cv Direictorio iso han introdiucido en 
11 ' afta. 
Además, id ídiairio «Avennr's» dbe 
'Hie <nree i^aber qne Briand ha dardo 
^furidades a Primo do Rivera d^ 
J«B apoyaa-á enérgicameíntc m Ia3 
^^niblea de iQinebm Ja petición do 
^•rafia, ^ u,n r|.ie.gti0 pen-ma^mite en 
! Cen,n'ijo de Jas Naoicnies. 
La salida de Londres. 
LONDRES, 16:-A las d êz y (me-
dua de JaJ mañana saJieron con direc-
ción a San Sebast ián Jos Soberanos 
españoíes. 
Fueron detenidosi por ;loa Reyes de 
Inglaterra, príncipe de Gales, ma,r-
quesieis de Oairisbrooke y diferentes 
personail idades. 
. También se .hallaba Mr. Chaiíiber-
lann con éu esposa, la cual entregó 
un precioso (ramo de flores a la So-
berana española. 
Don Alfonso y doña Victoria ibalji 
acompañados del embajador de Es-
paña, qne los degará en Donvres. 
El presidente sale para Calais. 
PARIS, 16.—A las ocho y veinti-
cinco íriinntcs de ¡la |mañana Éailíó 
parra O&lais, con objeto de reciibár a 
bíR Reyes de España, el generad Pri-
mo dlei Rivera. 
Lo despidicirpn en la estación el 
pa-esidcintc del Consejo de Francia, 
Arírvtides Briand; Morand, jefe de 
la iPalicía, y feíl dii.rector de Seguri-
diad. 
Con el marques de Estella fuei'on 
hjasta Calláis el maa-iscal Petain, el 
prineraJ Georges, el lalmirante De-
veil, cil genp-î J Jordíina y el señor 
Quiñones de León. 
A isn llegada a Calais Piimo de 
Ra viera fué recibido' por ni j^refecto, 
el Bilcalde y. otras antoa-idades y el 
gobemador máilitar lá'̂  Pairís, gene-
ral Goaizaud, que se encontra-ba. en 
Calais para eaJir con directión a 
Londres. 
Llegada de los Reyes. 
CALAIS, 16.—A: las dos y cinco do 
la tarde ha entrado cJ paquebot que 
condiuce a los líeyes desde Donvres. 
Acompañan a los Soberanos el dn-
qne de Miranda, el marqués de Ben-
diaña y otros pal a tinos. 
A l desembarcar el Rey abrazó a 
Piimo Clá Rivera ¡y r-ailudó a Jas de-
máis pegonas que esperaban, dotiO-
niéndoise esi>ecáaJmente con el maris-
cal Petain. 
Ell namieroso público congreirad') 
en ios muelles tribiutó a los Sobera-
nos espaJIoiles tuna acogida cariñosa, 
y una. bella dama entregó a l!a Rei-
na, en nombre deil piietblo, nn hermo-
so ramoi de flores. 
A las dos cuarenta .snbieron al ti-en 
especial que ha de llevarlos a la 
frontera, y al pasar el convoy por la 
línea de circunvalación de París, los 
Reyes de España fneron objeto d;? 
una despedida cariñosa. 
En el pueblo de Oruña. 
En honor de un gran artista. 
e 
a L i n o C m i m i r o I b o r r a 
CocnoceimoB, guacias a la hjmjaibdili-
dad do la Ootóiisitk) «rgainhudora'co-
«irespóiiiiJicciite, él próig*ania de los 
Qjdibs que han de •vorífica'rfe el ló-
míingo en Samtoña, cem niolivo del' 
hoirnenaje que la simpática viüia de-
ddiea a su higo iOanstoie el pintor don 
'IÁM:) Oalsúmaro Iibqafra. 
A Las onee de la nlnñiania, en la 
pilam de la Cofliis.í'Miiic'ió,n, recibüni'Xi-
to del lauTieiado aütlsía y enlto^.i 
del ;jxirga,n¡ino en que el Ayun.kvr-'n-
ito Te ncmL'Da Ir'ro predilecto do la 
villa. 
A' las do-e, desci'l'>i\.fivo.!it.(,> de la 
lápida que dá el nainil-irü do L^iib 
J'bosryia a. 141:1:1 cuillo' del piicbtó. 
A la mía y inedia, gran ban-quóte, 
^ipyidq cu ol Liceo por ol rosí•ajiraTit • 
(tRoyaü». 
Láis ilairjeitials para, c! banquete sj 
aneuanltanji en-.e! Oaisinio Liceo, bar 
«Dutiiciro»,, «'Lps R'iivja.nos;!, Casa Bl-
vas y Jesús Ibáñez, al paecia de 12.50 
pc-tE-tas." 
Hay en Santoña iíSfUlŝ itiáda aninia-
c'.ón írmhís a e f̂e hÉm^iiiaiq do frá-ÍW'ilMúú con c;1 que so bn. db bcníraT 
% pfJiPáifq aC íwiir.:..;- n iiü hijo üu^fifr-
qiu'j aa ea otóon ar tét ico tim Ébtbj 
luu adm&o cci'ociai:- $ vwintito dé i a 
\'T';,i ÓÓ<Q \Q vio nace»-. • 
N o s o ^ h í s •ini'iniii'i vniio:s gu'S'.om-
rM'oriilo á- iüík'í'.íü os iCOTWnS ié̂ tflóá siiai-
¡pl-kíJ acijcib.c'dul^xiu. 
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De la fest vídad del Connen. 
Los solemnes culios cehbrados *>y >r 
En Santander. 
áiiyífr, fed^íyldíáiá de lía mitogre^a 
ViVíî icin dicQ Cau'aniQn, ao cole^brorou 
en S^mitacuder solfcoiirwilî ünes cultos^e-
l^géosK», a los quo ásioUeion cen^-
ii'ji.vs de fíeles*. 
líai la ReiJi'denci.a do los.revomndo-.j 
'Díik'i.-i. 15• (••cirnie-'llw &l 6iílciia;i^ -uu-
isais desde las cinco do lia jnnfiaüa, 
laicvi.icúindoso a la Siilgu^da .Nkía.'in-
fiinúdafl de pemsiptaais. 
Per kiHardo, a ías seis y media. 
•ecíSíÓ' !-a- i-d-oci-jsióa do la nialngiróiyi. 
.iimageu, que hizo, el mi mc&dtj de Lo-
fo do Vaga, Muelio, zciiaa i . i ; ,u í . . " isa, 
<:<••>- ¡oi''I -o Sáfr.vz, Doert.; .• Mu:-, .izo y 
í i . u c o dal Puisco de Mcr.ij.i.Jea Po-
íuiyo'. 
(Fí(í:rirrcn en la pirDCcsá^a cruz 
alliznida y cliría.'cis, socr.icn de la Bs-
Tíia:nij.',-tu, Li'ür. :•>••:;'•" i f . - ó do :eñi«T.;:S 
y r;:b;i.;' ><•"<, niños de 'fcfWXMt Oh 
nuMijón, insa.gcin de! Sainlfo Niño do 
íínaigiá-, Somita Tteraa de J c - s r í s , va-
¡niipS guípuücis y •̂ihainidini.Tf.tK, y, por 
.iúo:ómo,. lia 'excoria Ra/iinaia do los 
injarbíios, 'a - la que daiban gua.rdia 
líi-airiü'tíi-.vs dd buque planao «Gl-
railtda» y oítroo hoaatmfís do mair. 
iKtn, laia presidoríciias rdigiosas for-
innmaa •tíl v I oümm gólbicmal don José 
•María'de Goy y d0* oaíTiióin'igois, yon-
do' deliráis.el iluisiiiníislino• señor ohas-
po de Ha d'iócct-iis, ác o; i ¡panado de 
lois•doctores íásiguais y ¡.avandclra. 
ili/n ha ofsciail viaues al ai^aiie so-
ña r Vegu Lanros-a, coamndni-r.e de 
¿Vlamlraa, don JutUo Óuíi-rrcz; piifesi-
dieaiáe de la Dfqjutaición; scflcu' López 
Arg-üello, y si&ñoires Paris y Q^tpon. 
t»finas n.ijaíiiobiaíbaffi contraini^tátircs, 
conisAgmiajíairdos y prácticos del puerto. 
Jiiphue -31 gaoilíb enonme que'formó 
en la procesión ñgiu/rairoii ^ i i a a 
Banid'ais de música. 
lE'l Cialamielüja reverendo Padre An-
chó,' delside •uraa temxiaa próxitoa 
coinvenlto, dinigió -a. les nuanerosos 
.fíales urna jfcKjpGisa aii...x:iución1 cnto-
ji.áiiiitú j . - <«v.i. ••.•!.>• la Si ..i..vo can'iada 
do r. y 51 as ^ í.' imx& <!•; oieyiomî !.?. 
iO! in,i:ia.\iúitO ¡gosiiLOj A'cvrdadcia-. 
irr»oirío cii-íii.vm.u ifa 
Un banquete. 
En el eiiDganíe rdstoráii (¡La Mag-
dalena, celebraron ayer, con un ex-
quisito banquete, la fe'.i¡volad re-
ligiosa de Nuestra Seno a de! Gcir-
rnen, Patrona de los inarino:-, los 
capitanes de la Ma ri na niorcdnie y. 
pilotos residentes en Santander. 
A l ágape que fué una prueba mas 
del buen gusto que preside la c- oi-
na del retorán <iLa Magdalona» 
asistieron los siguientes contensalcs: 
Don Manuel Rcvueila, don Rafael 
Baaterrcchea, don Benito Gorocoda, 
don Manuel Fernández, don Arturo 
Menéndez, don Mauricio Cr f . i a 
Laí'.aza, d o n ' G t n n á n del Rfo, (¡on 
Miguel CaníoMa., don Jesús Doña-
beitia, don José del Río, don Toniás 
CiJiiiano, don Framcisco Maza, don 
Garlos Torre, don Víctor Golina, 
doA Felipe Vayas, don Juan J. Sán-
ebee don Alfredo Páris, don Indale-
CÍO >antos, don Miguel Ruano, don 
Llití Fernández, don Raimón Blan-
cbadidon Manuel Abascal, don Pe-
dro í;.-,u, don Jcrórumo do la To-
rrienfo y don Gnükoano Fernández. 
Durante la comida y en la sobre-
mesa reinó la más franca alegría 
haciéndose votos por la unión de los 
marinos españoles. 
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D e un eoneurso de 
MADRID, 16.—Dentro de pocos 
días comenzará «EL DEJLYTE» a pu-
blicar las novólas premiadas en, el 
concurso abiertp por dicho periódico. 
Son muy numerosas las personas que 
con este motivo se suscriben al re-1 
ferido diario madrileño. 
Del infanticidio del jueves. 
L a Policía traboji 
incansablemente 
autores del horrendo 
1 
La operación de autopsia. 
A las cuatro de la lajndo de ayer 
le fué practicada la operación de 
autopsia ail daidávcr de la pobre aria-, 
lurita vllliairüaimionite aisesinada y que' 
encontró en una de las aceras de 
lia calle del A-rraibal. 
Pii^aátioairíwi dicha operación los 
doclcürcs PoT.'ayo OuSItí,'^ y San-tos 
Buir'ino, ayudado? per pl practicante 
señor Vega. 
De esta d¡l ironda nesuiltó que lo 
niña. Üiabíia falieoido a. consocuenicia 
de ía rólaira dol cordón unibiOi-cail. 
'i'-ain-V.ón prejíicrAiba variás oro-
eíqhicistfen el cuello; síniíoanas do es-
ti!:!V!g!ullación, aiúaiTjUie elja--. no lian 
pedido causar Üa nnuióito, según el 
d.-c!i. .irrioi 1 ír-ouijlcití vo. 
La Poricíp. firá&aja. 
In, -,Pp' Icilr gT^oíiptul'^vil y la. mo-
ni , ó. al •tiiiab#a ineaT^al-r.c.nienite pa-
1 i.i oitnr de dcscuhr-r al aulcr o au-
toirois del repiúigin.ainito delito, • 
'Ayer el Juzgraido inistiniici'KiT tóraó'; 
dui '••.nn-i•'-.!» a vairla.s pees 'i-o: y hc-v 
HeM'Kiá a o'•••ato Gifoial li^ígiftnei.as en 
i.lóíd.k-" MOiKildo. :¡É@-. c'l'i.í-á, cofcT.o so dedo. 
Insubordinación a bordo 
Unos iegionarios se 
rebelan para esca* 
parse y cumplir 
PUS 
c Ivouas .de lo.. crjipiiíiail y .al ex-
tt-iñ-iviad-k) con tal fin? -
1 ' i 'A el cond«fi:i !•) d - PdJ^rN-'. 
: ,• •:';(• . I o n : 1 / . ¡ i ^ - 1 •'!.'• a in in i -
•ícTi'nK-ión del vcc'ífid:i•'•\ p-..->. quo 
• jniaíi;.;íie-:íe los oaises de alun..' r- tíi^n-
to s..i -¿.i-x^K-ros do qi>j 1cn-;a ndliein? 
'¿Fi'i-áin .:•«• /n. m'ír; ia. jiK-nvfcr i'-ación 
•kla vecónos de lus pm-Ko-a rjrnítrófés? 
J-ll.dVnipo c - t i eíta-ráien.m])lidaancn-
te a. tód-flí • i - ña 
(¡ne UÍ»T 
iná, pues paina loga'ñírCo nújes'.r-.i no 
deúididu inioiivs tíE Juzgr./Io de' Ins-
.tniccbin y la Pa-icía i ^e ima t i ivá y 
aiRinácipail. 
En vinje d" inspección 
Ei director genera¿ 
Procedente de Bilbao llegó ayer 
a Santander el exceLentísimo señor 
don José Olagueir y Feliú, general 
de división y director general del 
.Guer.po dq Garabineros, 
'Acompaña al distinguido militar 
su ayudante don Ricardo Fontana, 
bospedánidose ambos en el acredi-
tado Hotel Gómez. 
El viaje del general aludido tiene 
por solo objeto el revistar las fuer-
zas de Garabineros de esta Goman-
dancia., 
herido p o r un auto-
móvii 
Aycir fardó, a ítiís cinco y miodia, 
y ctiicúir.l'ini'inidosc en la axwníería del 
Cíivmm, que en el pueblo do Oruña 
se celetlraba, con motivo de la fos-
tividtad, al inl'xTínftoir aiiira.ve?a.r la oa-
mrotera ol chico de quince años do 
edad, Ctftoimo Miairtímcz, natu.ral y 
Wlcaio do Vioño, fué alcanzado por 
un auitomóv'il que en dinoeoióii a 
Ti, I ire'iaveiga pasaba en aquél mo-
men-fo,' el cual 1>3 óausó gravas le-
Isiooies. 
I.nimediai'ani-emite fué recogido y 
íiraolaidado en. el miismo auto a esta 
eaipiitial, ingirci."i.iinido on ol H-aspital 
pirovilnetell, .-domide fué aie.ist'do con 
giran dotanianiamlo por lo ; faculifcaiti-
vds de gmscdiia de las lesieaies si-
gu:'antes: 
FrpiclÜLTma albion'.a de la pianma iz-
qii'iionda, luxaieión do la cadcira delf 
mifeüno liado, contuisiones en to;do el 
cuirjipo y caiboza y ligicma con,raocióai.; 
cnnahrail, eáilifiieáinidosio su estado del 
pircaiiógt.xo r4TiaiTvado. 
A úÉttMa hcira nois dicen que ¿ij 
biorado sigue en el mfcmo esíbad^ de Dos aspect,os de la solemne y tradicional procesión de la Virgen del Carmen, a su paso por la zona 
marítima. (Fotos Samot.) 
TENERIFE,. il6.—Ha fondeado en: 
este puerto el vapor «Balanes», a» 
bordo dtefl vual viene un grupo do le-
ga onaci os que se (ban 'insubordinjadoi 
durante la travesía. 
El capá tan pidió el auxilio de lafa 
autoiridades y el igobomador eivil en-
vió fuerzas para contener a los re-
beildes. . r . " 
Sé trataba, en efecto, de un gra-
po de Jegionaiios que pretendía d?R-
.embarcair para da.iTe a la fuga y. 
insiresair en el Ejército, después de 
haber -percibido las correspondiente» 
primas. 
• Todos fueron dieitemiidois, ingresan-
do en la cárceil y dándose cuenta de! 
hecho a las autojádades militares. 
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Se ha tra-aliadado a sus posesione» 
del pfnecáolso pdeblo de Sô ttír.e.'sv dbré-
de pasa-rá. eü vanamó, nues<!»ro rflspc-
tablo y quárido amigo don iEdwir fiii 
Pérez del Molino, acónTpañado d» 
su disftinguíd'á fiamiliia. 
- —Gon objeto do pasar la. tempora-
da de verano en su pintoro^eó pue-
blo "natal, del corazón de Li íbana la 
bella, llegó ayer a esta poblaición 
nuestro muy querido amigo- el ím-
porta.ntc comercia.n'to d - Jerez, .don 
Eiisebio del Hoyo Ca.a iuillo. 
Sea bien venido. 
Petición cíe ms¡né. 
Por la <respeta.ble señoira doña íra-
bino Goweía. v.'nda do Sel^raano. y 
p.or'a su filjo <ion liwi-.ista, nuesírO 
querido y pairticular amigo, ha sido 
pedida ayer lia mrámo'-de lia beiHa. so 
ñoriita Manoliita (lonzálc/.. a mi nm 
oná dofua ' Mlaimiéía Raiz, viuda de 
Gonzáilez. - ' ' 
La boda só celebrairá en breve. 
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M U S I C A Y 
T E A T R O S 
El «debut» de VHches en el 
Gran Gasino. 
La pirdaemitación de la Gompailfít 
de Elmesto Vilchcs-, en el Gran Ga-
sino del Sairclineirq, llevó anoche & 
aquél píreo oso oenteo de necreo giran 
cantidad de público, hallándoso' io-
ialimenite ocuipaidos todos los paíleoa 
y casi todas las butacas. No hay pa-
ra qué decir que e] público que acu-
dió al G-asimo era de Lo máis distin-
guido de Santander, figurando entre 
él nuestras más tfndas muchachas 
y nuestras má¡s olegiatntes señoras, 
l-uicióndose tanto en la sala de fies* 
tas, ainoniizada por los Mamche'tti, 
como en la del lindo teatrito, precio-
sois -vi(?9tidos.de l a estación. 
- Vildios, que. no es nueátiro mejoE 
actor, como se asegúira que. él ha 
afiii-mado, es, sin embargo,, un exce-
lente coaniediiajnite, dueño del detaille, 
en lo que no tiene iguiail y gman l i - ' 
rrector de éaaeña, por ío. cual la» 
obras que representia .siempre.tienen 
•un aeülo dfe irealidad que les baco 
superiores a las müsinas puesta» en 
escena por las m á s cólebres Compa-
ñíias draimáltica!?. 
Anoolie ((•Wlu-liÍHCíliiaiu>) fué puesto 
en eseema de un modo prodagaoso. 
Aquél jardín del prámer aicto, aque-
llos chimos d-1 segando y aquél ca--
miamín del t rcéro, fuiemooi pnesonta-
daa de una inaneTiá insuperable. Hu-
bo una escena, en que -antra arras-
trado violenitiaraenit/e por un europeo, 
cierto obíreiro cbino, que d-ió tan ma-
iraviillosa sensación de 'verdad, qû fl 
ol (f)u!3>Lico rompió en un aplauso uná»-
niimue. 
Vilohes compuso el tilpo deil sola-
padlo y vengativo Wlu-li-chian como 
él sólo saibó hacerlo. La caracteri-
aaioicói porféifia," el léingtaaje exacto 
al que los hijo» del üeleate Imperio 
eanpHioiíiin onamido baMión el castena-
no en América del Sur, lo» ademanea 
copiados del niatüraJ y la aonjrtñw, 
miltad cruel, nlitad burloaia, .miante-
¡náda en todo momento, hici'tron dá 
pensonaje al¡go incopiaible, ante el 
• .¡al so ren.d'ráin de seguro los me-
jores ac'tojrtés. Gomo la belLa Irene 
i .-iím zd-Ieredáa, y Ja adirn-rable An-
gélita Benítez, en su emoeionanto y 
dulce papel de Kan:g-!Pug, Ernesto 
Vi'rlif-s fué lairgamebitc aii>laudiido ¿1 
finaJ de toctos los "actos, 
i Juan iBspanrtiaBieóín y Antonio Vico, 
merecieron también la. atención, del 
púibllüco, que, al iguS-que a sus com-
pañeros, les tributó largos apDanrsoB^ 
E . CUEVAS 
ARO Xf.-PAG!NA I EL PUEBLO CANTABRO 
Sesiones municipales. 
s e a u t o r i z a r á , c o n e x c e -
a c u e r d o , l a v e n t a 
f r u t a s e n l a m a r q u e s i n a 
O e s t e d e l a P e s c a d e r í a 
Celebró ayer .sai reunión semanal 
•cM-dánaina Ja Comiídón mainicipal per-
inaneínte. 
Dáó comienzo a lias (seis menos 
veinte de la tarde, bajo la presiden-
cia de don Rafael de lia Vega Lame-
v-a y con laisiistencia de los seflorota 
Gailán, Pino, Moreaio, Soltó C'agigal, 
A-iTutlo y •fía.vcía- Gnxiénr&z-
TambuMi ise -halla pnesente el in-
te^'vcnrtoi' iiiitennó don Norl)evio Ba-
cigiUupi. 
Por eil secretariu de la ( cn'pora-
<ción '.se da lectura, al acia, do la úl-
tima rennión ceJebrada, que es apro-
bada por unanimidad. 
Asuntos antes del despacho. 
Sé concede una licem-ia pofr anas 
de cinco celias aj itenáento de alca Ido 
jtion Faustino Valla. 
El borabe-ro-muim-ipal don Donato 
íááiiK'hez sclicita veinte días de licen-
i;i.a., ique .también ile ison concedidos. 
Eil i?x cabo i.iia arbitrios don Ven-
iura Arcante, .soiücila iiiM-rcsav eu e' 
Escaiiafon de Sedentarios. Informa 
iSeoretaj-ía q(ue debe .accedei'.se ia ello, 
y asi se acuerda por la Comásión.. 
Don| Jesús Vda solicita una plaza 
de vigilante de arbitrios. Societaria 
infonna que la Junta Glasificadiora 
<le. •aisípirantes a destinos públicos ha 
u ardil do a fla Corporación mnnici-
pail la partiei ]>roporciona.1 que lai co-
imee|ícai«J>e(, jexistiendo en la actuali-
«dad seis iiiazas, que libiamente pue-
de p.roveer leí Ayuntamiento. 
Se toma en consideradón <l.icha 
Rolioitud a reserva de Jo que acuer-
de eil Ayuntamienito, isi las piezas 
Teeea'vada'S ham »de ser cubicrtais por 
ooneurso o noanbramiento directo. 
Doña Eugenia Oaívo, viuda dd 
quid fué jefe del 'alumbrado público 
don Haanón Oallud, ráde iso la tenga 
en cuenta para ama de Jas pi&z&s pro-
T-ias de ¡su isexo. Así se acuerda pa-
ria eil momeaito oportuno en que pue-
da producarse una vaeante. 
D(m Pedro Rlaiiico, empleado tom-
ipo'rero en da Intervención, isolicita 
0Hé inchiído en ama disposición tratn-
tóteria. del Reglamento de empleados 
«d mini S't ra.távois. Sieicretaría im fo n 11 a 
exaetamenite igual que. eix ain ante-
a-ior ñoiforme en. que dicho señor soli-
«•t abaí ik> - niismo ; eisto es, que no 
^iidíaj anodificarse el Reglamento tan 
neidentomento apn-obado por la Cor-
pca'ación. 
El iseñor Ga.lán propone a la Co-
imnisión. que paise el asunto a resolu-
ción del Awinitamiento Pleno, con-
viniéndose así, con eJ voto ¡cr. confia 
del señor Pino. 
El jeíe de ,1a Sección de Estad¡s-
liea. .señor Fresnedo, pide al Ayn;i-
tamionto axunenlo de ]rc.rsonail pa^a 
llevar a cabo la rectilu ación del Pa-
drón d?, vecinos. Paisa a la Alcaldía. 
Se día lectura^ ai 'Un oficio do. Inter-
vención «obniei la forma do .ajumar 
cnción de 1.500 pesetas. Queda 
sobre la mesa. 
Se acuierda declan-ar no obligada al 
jiago de tres recibas de inquil¡na,.o 
a doña María G. Camino. 
Den. ^Manuel Sánchez y don ManaieJ 
deil Barrio' 'Solicilan modilicación en 
f-us cuotas de ámquilina.to a-e&pccti-
vas. 
Etespiués de alguna discusión que-
dan estos asuntos isol:>re la mesa. 
Se laicnerda cpncíde.r .la apertura 
de un depósito de vinos que tiene so-
licitado doña Manuela Conzález. 
De la Comisión ide Obras so con-
cede una •secnllura en el cementerio 
m.i'jicipa! a don Salvador Godoy y 
se deni rga nn isobrainte de vía públi-
« a. en'f ! ¡Mieblo do San Román a don 
Fe'.ií iani) íSalcinos. 
La Comiisión queda enterada del 
importe -a que- ascienden las cuentas 
de Oibnas hecha.s por administración 
diurante .los siete días últimos. 
De ia Oamisión. de Policía, so auto-
riza a don José Manía Sotorrío y don 
Sebai&tiiáin. Barrera, para colocar le-
treros llumdnoscs en, San Framisco, 
27. y Arrabail, 5, respectivamente. 
Pi .Tvio anuncio en e,l «Boletín Oil-
cia.l . pop si existieran reclamacKi-
aíe.s. se a cae id a .autorizar a don Epi-
/aiiio Biuján ]-;.ara instalar una im-
)n-enta en el número 4 de Gómez 
O.reña. ^ 
Se aailotrazá a don Pedro Blas y 
don. Po/nciano Di.gón pava coloca-v ve-
ladores en los es-taiblecimiontois d i 
•su propiedad. 
Ta miden se mi Coriza a don Pat i -
cío Rosales para instalar una frute-
ría en la calle de lüigenio Gnliénez, 
númeao ?2, y se niega permiso paí i 
coilocar un Id asco en el Paseo do Pe-
leda que solk-dta don Jn.laán Davali-
11o. 
La Ponencia de Policía proixme se 
desestime una instancia do los in-
diusíriaJes de |la Ribera y Paseo Je 
Pereda sobre la coJocación de kios-
cos. 
Después de un cambio do imprc-
eátotEbes i?nt,re líos señores enncejalcs, 
qnoda el asu.nito sobre la mesa. 
La Comisión permanente icón viene 
en iiiio auboriza-r .'la venta de fintas 
en ila marquesina Oeste de la IVs-
cadería. 
De la Comisión de Ensanche se 
peirmite a los señaros Corcho Hijos 
reconstruir er(edificio 'de la. Sociedad 
en .la Pampa, de .Sotileza, y a don Sa 
mu oí Fossemalle ¡para hacer ref or-
ina jt en nn gai-ago de la finca de San 
José en el Paseo de Pérez Gaidós. 
Asuntes sobre la mesa. 
Se .acuerda faculta.r al srñor a.lcal-
de para que intenenga y resuelva en 
las gestiones que se llevan a cabo 
.con don Ajitimio Pérez cloi M o I í i d 
jpdv Oícupaición de aino.s loriónos e¿á 
ra jardines en Ja Avenida la Roi-
Intormación deportiva. 
J ^ D E ^ J U L I Q d e 1926 
S e c r e e q u e L u d e n B u y s s e s e r á e l 
t r i u n f a d o r e n l a V u e l t a a F r a n c i a . 
¿Profesionales? «¿Amateurs?» 
No cireenms que e.n C.uiii.k-ilM'ia cam-
bie isiu actual denojiiuuaicdán niiiiyu-
i i o de los C'liubs que ¡iiiicgiíain la se-
rie A. Como tmiiipoco oreemos.—y 
peudoaieSieaios lo rudo de la franque-
za.—.que desiapiainezcaai en absoluto (6s 
¡.i.i; ul( i:'Có que peircibeii caaitiidiades 
codnp'leimieínitiaá'áias a guisa de refuer-
•/A) do los mengiuoidüLS sailarios quft 
d'iisrir'iiJtJa.n en ofiicún:as, en fábriioas j 
em taillere:s. • 
És decir, que ail cüinieinz.air la tem-
poinaida 192-6-27 vuianos a enn .ii;¡.ii,ur-
nas eai Canéaibria. exiaicitamoiiito igual 
qiue estábiaunos anites de qué los pa-
díres del fútbol e&pañcil decrotaí en 
el caanibio de régimen que t'anto ba 
dado que balbiLaa', y que gcnij.-- a las 
píieailsias. 
Posiblemente la necesidad de aeo-
giefnse a la tT^anipa de te. nuevia ley 
obligiairá a que^se reduzca el núni.;-
foccionado pcir el Coaniité OlímipLco 
bcliaaidés. 
•\ i:¡s fecluas que se cí'lli.ii ?",ni pro-
v"isic{n.ales, pudicdido sufr-'r también 
aligu.n-a w i a c i ó n el proigipamo., qu3 
luasltia aibona es é^itc: 
30 juirao-7 juGio.—.F'rGllm¡nares do 
t i . -baill. 
6 juilio.—<Fincilim<inia/r.2;s de hoicke '̂. 
7 jinllo.—Ce arn i do inauguira-
ción, pesos y h^Oftéiiiás. 
g jiuliiio.—'AitHieitiilídno, foot-ball (cuar-
to de fimiail), tenaiiis, esgintana, pesos 
y iKailitcciaiS. 1 
ü juiio.—A.t:;:i!.i.-mo, foot-ball (cuaj.1-
to de final), tenmis1, osgft-ima, posos 
y lucba liibic. 
10 juilio—Aitkr:;.ínio, bockey (seítti-
P'.na'l), teninis, esgirjmia, lucba libre, 
ponitatlon moderno y taro., 
í l julio.—A:J:lMsmo, bockey (semi-
fianall), teaimilsi, 'esguiiiua, lucba libre, 
peiníaiMcm. mu;d'íiTino y marLucióJi. 
jamóles a temporeros c interinos de n'd̂  ^ '('t('ri;i-
Xino y otro cjeicitáo! Se queda ento-
gado. 
•Se da cuen(t.a. de que en o! pleilo 
ecn tenca oso initcrpucsto jior don Fé-
l ix M::¡miilniru, rolaoion«do con nn 
(BWtidor de igasclina en Poñacastillo, 
Éé i'ia resucito abso.lviéndoso a la 
A di n i n i s t r a ción nwmicip al. 
Pasa c! asunto ai aronitec'.o nara 
ique ordeno .la dr•••aparición do dicho 
Isurtidor.' 
F' inegnlern dmi Julio Soler fe di-
5igc al A.vui uta miento sqilioi lando so 
Je •aplaco ol cobüio de aiiútrios por 
ocupación de vía públii-a en la plaza 
de VeJarde, donde se ba .•on sí nudo 
hi Casa, do Correos. 
So deniega tail pretensltn!.. 
ívl que fué maquinista dio la apiso-
laadora'municipall. <lon Podr.- Biqyrt', 
¡produce escrito do rejwsicióri en su 
^ngi» y se desestima. 
Los letrados niunicipales. conio::-
S-ando a .la consuila cj-ué 9e les hizo, 
írianifiesta.n cpie iniedo • coaíi.x iivars > 
•t'on lia Adinin.ist.riaf-ió-n leía e.| ifSóUSifáó 
ánteri'puesto pó'r don César Ca-nii-cr 
•de I l la conti-a aouerdo do 'a C.'orpo-
Tación, que le piivó do los baberos 
¡rio uiiia meaisnailidad. 
Despacho ordinario. 
.-. Tfe 'la- Comisión do Hacienda, so 
ia-ciioi-d'á, aoceder a la petdcióíí .1^1 
!M<wter}-)ío de Empleados mnn.ioipailes 
^ V ^ C^hrair "el arl i i ' ¡o .so:bre el vino. 
La Steccióñ de Artes Plásticas del 
rAtearoo solicihi sé lo con. oda una 
Se da ¡ectura .deW informe d:",l ar 
•quitecto .acerca de una construcción 
que se es tá llevando .a cabo en la 
finca de don Jnlio Hiera, en el paseo 
de Joaquín Costa, y se acuerda de-
signan- a dos iseñoros Pino y Galán 
para que girro una visita de inspe--
ción y einitan du-tamen. 
Ruegos y preguntas. 
El señor Solís C'agigal liare uno 
iT.'aiion.ado ron la reorganización d¿ 
la. (¡uaiidia mamacipal. Brees que en 
la lactnialidad existen varios óndivi-
dnos de 'dicho Cuerpo q\je c - l í i i 
desempeñando cargo en ibis oficin-ií 
i niunicipales, y ipido que, o so les 
oOifjisoílide e.n sus cargos para 'iiom-
bra.!' •nuevos guardias, o que se rein-, 
legren a sus puesto*, pues así lo do-
manda la buena organización del 
•servicio. • 
EJ is-eñ»:.!- (;alán promete dar tras-i 
lado dé éste mogo a la Alcaldía, y 
i m lialiioinlo pjgs asuntos do qu^ i v . i -
fear so ilevamn la- sesión a las ochb ale la noche. 
ro de equipileas con sueldo. Pero que \ 12 julio.—•Aitil'eiF.iuiio, fool-ball (se-
H ' ! ; i ; i i vaiíios las que lo cobren, de 
eso no nois cabo te niionor duda. 
i-Cciii lo fácil que resultaai los cam-
bios de parsoivaJ en [al* oTicinas le 
"los Ql'Ubs y en lias consarjcrías lo 
ios caniipoi;", poir no halbili&ir de los 
\< :nales que anualimenito jiuedon do-
veneiautse seganulo, legando, pintan-
do o dedicándose a otras imprescin-
dibfljcs faenáis deiatiro del skind! 
Y lo que deermos de Canitiabria 
puode aplicarse penfectamenve a cu i.l-
quict.a otra región. Los Clubs que 
b.ajUa abora prctondian nioilapoiia?ií' 
eso del (oíianate.u/nisniü)) se prepíunau 
como iniMica, nealizamlo toda cl i.-o 
de esíueirzas paira la alinacción de 
juigadccos. Piiairo os el día que no 
ana.i-vo on los ponó'dicos algiihia no-
ticia rote-i oí Hada con oj .caiinMp dé 
oainisotias. aihiique cata vez so ponga. 
os!icria.l ouiihulo en no espigar fuo-
an de casa o, de iiacorilo, no se va va 
más allá de las fiioniteras bornianas. 
Así, por ejemplo, el trasiego en Da.r-
celona se hace a base de jóvenes le 
porveinir que tienen su residencia en 
(üaitaíluñia. A Oaoiíiiritis y las Balea-
re's se las deja en paz este año, ig-
iiomamois si por firuuoaiso de los 'jiiiga-
doaes de aqueUas islas o por cálculo 
die loisi eaioairgados de rninizar y de 
re.mn'ao- ios equipos barcelcaieft'cs. 
De Asturias, Navantrn, (niiju'izcoa, 
•y Vizcoya so bai)la y no so. acaba 
do decir cuando ocua.re o cuan lo aún 
•se está fnagwam.'do. Sobre todo, y ro-
fiiriéudose excliusivanierde al Atldétii; 
de Bi'libÉio, se bafraj'aai nombres y mas 
nomibires.- Tnavieso, Juanín, Ai ;,•• I, 
Gamboreua... el delirio eíb íigura úe rleum verdaielCíiaanento invencible po;-
la caüd'a.d y por ]a. cantidad. Espe-
oiaimente por la caii'i'idafl. bien p!u-
B-aliza.da y coai sucuraales en tes ven-
ta.ui'ilias de vairios Bancos. 
¿Seguirán, también, osos y odres 
(ün.lis que «canren. idéntica suani¡e->, 
oNfeaíltaiido ol Ibmwrlivo y jtojuiposo 
¡nunibre 0 «anuatours»?' 
Itaia.'quiaria. se aitirevo a a\onlnrar 
jti'iioiois sobre iniaitóriia Um frágil y 
I'.ain aib ain p ki! 
E;ipeiremc.s pacicnt.inrni,,. a que 
ptaee la seguarda "quincena do agosto 
y entonces podremos enjuiciar cim 
vcrdadeiro conocimironto de caus.i. 
Por boy baista con lo a pin nado, y 
anás que con. io apunlado .-on i . ; que 
so flfela queda on ios pihinios de te 
pin.ii.'ia,- en espera de que nnosliros 
nciivics se ¡npilü.quoai p'aira no deeba-
(ir*a$ niá.s de la cueiiita. 
¡Roisuit.a de ta¡n mal tono el salir 
olidllainido y vocifei-ando en la placi-
dez de esto áai/biriivfiy flulzaaiioii que 
•se dMn-mtía on- d inurelillo del d> 
[voiiíto...!' 
CICLISMO 
El velódromo de Ibaionda. 
Vn c-tii ióraninado el velódromo 
dé Itaiiindo, que b.a. consiruído la 
Sociedad Campos do Spd.ls. qu1 fu.n-
ciona indopeinKliontonu'-iiit^ dd Aire-
ñas cidíi: 
inilinai), tanmis, esycilnm, lucba gre-
H;o-iioniaiiia y ponitaltiloii modeimo, 
Í3 julio.—Atteitisiino;, foot-baill (se-
mnfiinaíl), teaunis, esgrimía, lucba giro, 
«-u-.icimtaniia,. ponitaitlóni. niodc'i'no y 
ejp'cxntis ecuiostres. 
lí- julio.—lAtll.eltismo, (Miair.albon), 
CASTILLO.—PULSERAS PEDIDA 
% W VVVVVVV'tXX^A'VVt^VVVVVVVVVl'VVVXAA/VVVVVVV* 
betRDás, Í.-.J: Aiííi., iluoba gireco-a-oma-
nra y peu^íation modo.ino. 
15 julio.—iFool-ball, ciclismo en 
pistia (fiiriialles), tenaiis, c.-gnima, lu-
cüia giráco-iromaima (lina.1). 
16 -j ullio.—Hockey (fina 1), teraii% 
eí-tgniími, ciciisino sol me cauuieteir.a, 
yiaicllilin.g y nialliaciión. 
1,7 jinüo.—Potiit-baill (ImuiI ) . tonni;-:, 
o-sgiinin, yiaióhittog y nial.ia.cióu. 
18 jaií-io.—(ibunáflica, sports ecues-
tres, tennis. (ü.iia'cs). esgrimía, yaob-
tin.g, luatei/cion y r O i i i o . 
Ib julio.—Giniiináisíica, spoits ecues-
tres, esgirinra (ftiiaieisi), boxeo, yacb-
tiiíig;, natación y .nomo. 
julio.—í'Sjpcirts ecuestres (adies-
iBiamianito), boxeo, yaeliitrug. n-aita-
ción y .remo. 
21 julijoj—Gianináí.tica (fiuaieis), 
spi^rls ecussrt.Tes (finíales), yacbting 
(.ftuailos), malllación y boxeo. 
22 julio.—N.ataiciicin (•toailcis), remo 
(.ftniailes), giminiástioa y boxeo (ñ!n.a-
les). 
2."! jn'üo.- :l)c:¡iios.!¡r.ao.ióji de gílima-
ste, ü'lau&iuna. 
•vvv̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvWvvvvvvvvvvvvvvvv 
d e p o r t i v a 
E C L I P S E F . C . 
Cedebmrá jimita general el domin-
go, 18 del actuad, en su domicilio so-
cial, 'Doctor Madrazo, 14, donde es-
tá expuesto eil orden del día. A las 
diez y anedia .en.pinimera y a Jas ónice 
en segunda convocatoria. 
C A S T I L L O . - G O P A S D E S P O R T 
( P o r imLmmo) 
La Vuelta a Francia. 
EVIAN, 16.—Hoy ise Ka dispnlad i 
la 15 etapa de la V'uolta a Francia 
< ntre Briancon y Evian, con una dis-
tancia do 3U3 kilómetros. 
A las ciuatro do la madrugada sjeí 
dió ¿a salida a ios 43 corredores qa-1. (;.,j,a Coilaibunadoaia,, don \>n;i.m-¡u 
D O C T O R V A L L E 
VIAS DIGESTIVAS 
liameda m Mi di WlonasHiPlfl. 14 
Teléfono 10-47 
QRAN HOTEL DE SOLARES 
Restaurant de primer orden, grar\ 
orquesta Bar Americano, especiali-
dad- en Coctails. 
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T e a t r o I R e r e c L a L 
COMPAÑIA ARGENTINA RIVERA-DE ROSAS 
H O Y í Tarde, a las siete. 
T e a m o y s e r é i s m í a 
Noche, a las diez y tres cuartos. 
Gran éxito de la comedia picaresca en tres actos, 
E L P E R F U M E D E L P E C A D O 
Ü5fi pi &p;aii ,ui Jí^iRaJ?. iiiiitcii esain-tes 
nini'íájíiñ ppna la í i i . ; i i i i ; i i , i - ; i c íó i i de ciié \ •.•!. ' 'i.i. ¡n.i. úfídeó qno existe en 
VilKoayin. a 
OLIMPICAS 
El cahncfaria de la picxima 
Oiim placía. 
\ u sé Iki hccíio" pijidilico ol . - . i . ; . ' ! ! -
dario do la próxim.-i Olim'P'la.da':/con-
D r J o s é M g u e r a 
Parios j enfenneyes delamüjer . 
Consulta do 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A 0 I 2 Í Y VELARDE, l , PB1MBEO 
', TELEFONO 9-15 ' ' 
se allinearon, Oes cuales, hasta el pin 
del Galiliier (25 kilómetros), anan-h i-
rea ci:ii pei'ulón íianqnilaincnte. V.yAc e .1, el "inás violento dle tod-j 
la eta.pa. tiene .una altitud de 2.i5ñ3 
niotj-ois, con .p%índieiitos hasta dcJ 16 
[lor 100 y con nr-. IiWjjo 'tro^o de tu-
nal .muy peligroso por m lunnedíid, 
y fué cotronado ipar el orden «¡guien.-
te: 
Gmc-T Huysse. Parmentier, que 
iil..x:i juntos, y a 'Ihíoí> dos metros 
A\ mo y L. B-uyase. 
Poco do-tras lo memontaron P)ee,ck-
Tmn. Van de Casteele y l-'r-intz. 
1-ai r j descanso. Sellíer rqt^pd¿ un i 
nicdM de su m.-lquina, eniicMJindi.ic 
l)e\i)S ia suya. 
La liajada hasta San Mildieil la 
liici! !.ni los corredores ia velocidades 
\ i rl ¡:í!.!i(..sm.s y \:VA- c-íe ciinu-o;], (|!ie 
está ..-l. ti,os 66 kilóiinet ros. |ia,.-;:iii-iiu 
junios a. las 7,7 Krant/, A'.an de .('as-
ióle ih?. L- Tkiysse, Aymo, ('annoci, 
U. • •he;, BicLot y PiLrniontier. 
I .i pclntón do 26 ooi'i odores o ;; . 
mk ü.̂ H minuto? pin- «1 oc-nli-ül di' 
Ailbeirt.vnlle (139 kilómetros), con L. 
•Buysse, A^ino, Frarttz, Pa-rmeaxtier 
y Dejonghc W, cabeza. 
Ha.-ta Evian continuó la caa rera 
fin incidentes, 'presentándo-sc ante la 
meta fina.l iUjn pelotón, 4el cuail se 
de,sta.t-ó Vam Dan, que Ifué el prime-
ro co llegar,. .tvil>utáaido®olo cnomne 
ovación. • 
La 'Cilasifioación ido esta etapa es 
la iHiguienite: 
l'i.imcro. Tan Dan, 12 horas, .9 mi-
mutos y 8 .segundos. 
Seignnd'O. Van de Cantéele, a. un 
lairgO'. 
En pcilotón, a nn largo de és te : 
GMivdlicr, Hardy, Dosche, L. Bi^#-
Lanotadddía 
¿Porqué no~3̂ remQs 
nosotros £ i u a r d i a . 
m u m e i p a í e s ? 
or 
i. Ea;iro. 
sé, J- Bnysse, Omicr Hii^-s^^ Collet. (fn0 u y,rito pelado Wom Ja hovvi]' 
di M-irliui'. a de no poden- gar úti] . i 
;juvan<tud ilo'iento y baltieoite." U 
¡ Sothlíie cT sofá, do un subido cqIop 
i-ojo, qinc hualo a novqCpciÓTi a veiiit 
inill'as .a la rcdoiKla, más de ci¿ 
caiaoois g p ^ ^ i ^ inciitian c| faS/ül y 
•le predispoiiMi a ¿ion map^. y ' 
que los (cpiaíliitois», êMm̂jfág ^ 
nnoidiaanienile en un niaicún de Ig ^ 
•kunic'a, e-nicue-n'tiran como !fiinna, 
•d'ail.os ante el papel que se 1¿¿ ^ 
AX obligan- a ii^)^9éa3j{/si^j 
i Y ocuipaindo todo &] pjamo superidj. 
de la nneea de -áeribiu, de la ^ :e 
hizo preciso reiiir.air jíapolotes, car. 
petos y tinteros. Jas pneciosas m. 
oais esnxailltiadais, cotn el escmtto (|e 
rSaírataaíder, que las "guaa-dia.s han 
lle-vaj* pa;endád)ass del pecho, coino 
síaniboilo nejrasieniKaitá'vo de su auto, 
ri'daid. 
ü n vejUdíadefro malino, que luabrá 
costado sanidois Títíi&s de pe&etas i 
nuoslit-o .Municipio. 
¡Ay! ¡Qnién tuvieira cuaironl-n añfts 
ifíieradiS! ¡Cóai lo guiíiipflftoTues quo va-i 
Parmentier, Dejonghe, T «. i 1 i e u r, 
Frantz, Aymo, Sellicr, Lnglenbert, 
Bcd-kman, Standaerts, Men-tons, Be-
lanndv. Pidot, Detrcillc La n e, Ver: 
ueulein, Longony, Martinetto, Tou-
zaird. 
La clasificación genera.l cpieda. en 
la wgiáente fen-ma, con el re&uiltado 
de icsla. et apa : 
Primero. L. Bnyssel 
.Segiinido. Erautz. 
Tercero. Aymo. 
Ouaiuto. Bidot. í 
Es segura la vicloi-ia deñinitiva de 
L. B uy s se. 
Retirada de un «as» de la aviación. 
PAPJS, 16.—Pelletier D"Oisy, ol 
.f.annoso aviador que cntie otros vue-
los die gran importancia, ha realizado 
d de París-Tokio, ha anuatiCaado que 
se retira de la-, aviación. 
^A.X^VVa^V^VVA-'VVtA'VVtWWVVVaAAAA^VVVVVAW 
Una nota oficiosa. 
E l "Barrio del Rey". 
uKI .j'.xonip. señar ,niinistr(> del ia estor loiá ageáutos del Müuíícáî o! 
^aibaj.i, qiuv. ¡ondo dair pmW$ ™ ¿Se puede aspinaa- n, una. de em 
u entii:s,:,a;s.nlo por la pohlacioil, y en ~ ai,oajMe? 
T, 
:Sll 
el deseo de pTobunnair que se bonofi-
cien gr.aai número de faniiüas obre-
n-as que adeliantacoii'i . sus modc.S'tos 
aibonros paira adquisiicioai do U i n á vi 
v.ieivJa, ccMOonzó por dietn.r un Real 
decreto, por viirtud del cual so nip-
tl-ili-a el airtíciUo sexto dol vigente 
I V g l i i r i i o i M H ) . de Cas ais Baratas, aco-
¡L.lá.ii.dold en fanitia conveniente .ál 
. - . a s i phmU'ado por el «Baínrio del 
Riey», pa;¡.a. que cndia uaia de las vi-
v.ienidas de liae ciaseis «coleetivais > 
ipio en él se coni-.t.rnyen., pnedam pa-
sar a ser propiedad paniienlaa- ¿8 
los tienefici i ' : s. 
A imisitiaincias del señor gobertmador 
Cávia de la ptrovinclia y de la Capí. 
Colalmr.adtu a. c-1 sr-m ir/nimií'.ro dio 
f i ica . rgo a tos seiV>i.:.s subd-irtceil-or 
del Tiiaba.jo, don FeMipe Gómez Ca-
no, y al jefe de Sección do C-isa-i 
Baratas, d o n 9alv.atdoi' Crespo, que 
eistudiairan el pr-oibl'ania pl-ainitleado 
p o r ki initeuirapción de Vm obras del 
nivncion-.ido B.a.nr.io. Y para c i M i o c n r 
dclia ouicetiócn soihre el leureno. eS-
invo cu Santa'i:dcr ol .S'-fior On-ispo, 
arniiipañiaido de a'jlos i M i u i d c a d o s de 
•lia Scecián, Jo© cua'-.s vi.-daron de-
i-mi .'aniiciute las- obnas ejeculádas, 
on'l.iió.!rdo.£ie de las ctuidiciones que 
afectan al coiniplejo inrobt-ina. 
A c.-.Ki vi-Ma aisMion,:!! tamljién ol 
r-oñor gubeuna.dor civil, ol prosidcii-
•te de la Co«iiisión Per.iuanienle de Ui 
Pas oncün-a? de la (ÍUiajndya na. . 
cipail elafcalban ayer vaiidiadeirti<o2?' 
(«initinairsiitiaiDíleiS)). 
V-M-cí-i-j. aquallo urna sucursal 
fos gnanides a'inacenes de „ ¿ e 
viren, en dúa de mucho ajcilreo 
lia {.|-an agxa crac.ión .¿q " 
quiialnos. 
- 'Ad pmü Jef-í era mma 
penc/irua- sip qne Las nanü.cos 0.(;r¿.a 
man un sorío peGigro. Dospeirdi^íT 
pur el. sue'o. y cu ooinfo-aa y 
dahinainiíe pí'cin.Mi.-tc.u.aci6ii p,.^," 
dociMias de guieinronas., de p a : * ^ 
y hiasüa do camisatas do. puhto 
a^oinaavdo iás nairices pv.iv Wli,rí¡, ' J 
anjiainihire do ntáirciafMdad 
k(, un poKire y dcsvonelijado, 
M A N U E L S . ' - T R A P A G A 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 318 
Juan de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
D R . B A K O l í 
mm mm v mñm 
RAYOS X 
OONSTU/TA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Grnn 
Clne-ma prinripnl î rjuiprrln. 
^A^^'VVaiAaVVVVVVI/l^ArtAAAAA^AA^VVVVVVVVVVV 
A B 1 L I 0 L O P E Z 
Especialista en Círuóía $ Medicina 
de la moler. 
CoruuKa de 12 a 2 y de 4 a 0. 
BFCEVO, r. í0 - TELf FONp rfí.f 
- l - j . • -t. -i, v ^: 
Hod:i-ígu.e7, .l iiñén ez, y el direcl-ur ti o 
la, Oatja, sefiür Igles-Jais. 
•La base fii,n,dainon*a.l de hi sulu-' 
ciión qno en su día so adopto la 
co.n.-iiit.nye ja inií.eirveaioión de ka Ca-
• jia, qtuo, por lia conipole-ncia que tie-
ne on eeiia cfliaisie de asunios, pcir el 
inítenés grauxlíisiimó' pueisltio ai servi-
cio de ia oaiuisa, y pur la proleicwVm 
eiapieciiail qaie la. ley conicede a las 
Cíl'i'ficacki.ueís en cpie inila'-vengan esos 
heaiomói itós Inisit.it.utos, podrá.n lle-
giar en grado máximo a los bonefi-
ciaii.ios los auxilios del Kslado. 
i;i s&ti&P. iniinisiro está, p-uos, ani-
J inado do h ^ inejorrs dosoo-r, ecuno 
\ n i .¡adero enainoirado de la .solución 
dje/í {.i.-ava p.roli.Ie.iu'a de la vivienda, 
y pi n r u r a T u . dar Uidas lia.s jaiCÍláfda-
défe | io,-ihl^;- |>a . i ; i la ctiiiliuiiinvión de 
te o l . i i ' a s d£ll lln-nr.io con el inayo-r 
li. nrl i i io de c.u.a.nto.s gn ól iniLH-vi.;.'-
11011, i i i i i . . i i i : a i i ! i ( i i . además, como eon-
pliazas, señor aloakle? 
FULANEZ 
(Veefno y niúitér). 
w vvwwvv'V'via vv-vax vvv-vvvvvvvvvvwvwwav 
Cosos de toros 
Valencia I I tardará 
2 5 días en curar 
El e&tado de Valer cía II. 
MADRID, 16.—Valencia I I lia pai 
sado el día tranquilo. 
El doctor Mascarell le practicó un 
reconocimiento minm-ioso dictami-
nando que t a rda rá 25 días en cu-
rarse. 
Becerrada benéfica. 
En la plaza de esta corte se ha 
celebrado una becerrada a benefi-
cio del picador Felipe Salsoso, que 
se ha quedado ciego. 
Actuaron Chicuelo, Camiearito, 
lia cajas. Algabeño, Gavira y El Ni-
ño de la Palma, que cuín] 
La entrada fuc^.cájl^,. 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\mvv^^ 
Üna expedición de medie 
La visita a los Esta* 
blecimientos Bal-
nearios 
Ayer liairde rec-Mmois la g".̂ -1 w! 
Mu de mitoi'wo rospetable amigó el 
.ilustre psiquiitáítra y formuc, de B*r-
colnna, dootcir Bnavo: qno, co:imi os 
subido-, ha. vomMo fon-mando $0 
do la expeidiición. do milicos '•;ca' 
nizaida. por el Instintuito de MedicW-i 
Brácüca, de, lia, oiiuidiad condal, P,"'a 
vísbbair los Estalblcicimienílos Baüi^' 
adihs. 
m doctor Bravo venía a r o g a ^ í 
e.n nomtoire do sus compañ-.•.''5 eX* 
pedición y, clairo es, eai "1 Ml>" 
pió, que biicdénacnos con-ta^ P11^.^ 
nueoute ef téístamoniio de su g^r. ...̂  
liajciifL la® pensomias que les lia« C • 
•añado do ajt̂ nf-ioinies duni.inte s« cx 
cnrsióar deant-fiftca por la Moaw* 
Acoigeniflié gpsíilo.sos "ol ruego> . . 
cii^ndo piiiesanite que todos 1'^ 
saijo.s- y car-diiales con'-t.&si.â  & ^ 
.se nvueyit.nam a.g.i.adeciilos, no • •cuonci.a, dair saiüsfaocióa'i a láis va-
liosas gesrtiionos ele mi estira digiiilisi- • ^ oiíafia. .cas«.-.f m-enon- c-xpr 
ma aulofMád ^uhoi'naliva, a IOS. 
oibreros que lionou pa'-ríe en el ar-nu-
1o, y a lia Caía que viene hace me-
gés tiiabajiaffido eoi pi'o de un favo-
rable desoniiace. 
CuM.ndo se coiio/,ca.n coaK'jrotoflnen-
te los lémúiaíO's de la .«ojiiición se da-
rán a. conoceir con iodo dolalle.» 
CASTILLO. JOYAS. S. FRAN., 21 
de enfermedades de ¡a PIEL, VENE-REAS y SIFILITICAS, por el espe-cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z Nuñez , 7, segundo 
do las cotn îd.eiraeiO!n.es q&é f̂jjr 
m i/lu.tí.p « ^¿pcdi'cloii'aiTío»; 
A N T O N I O A L B E R D ' 
DIATEBM-CIBDOIA 0®®.^ 
Especialista en partos, enfermeaa de la mujer y vías urinarias. Consulta de /o a / y de 3 fl 5, 
Amds de EscaJanfe, j o . - T e l ^ ^ i 
\WV'V^VWWVAAA'v• vvvvvw^^^vvvvvvvvt*^ 
P I É L Y VIAfl ITB1ÍÍABIA8 ^ 
i n s u l t a : [de a 1 y de 4 * 
PFpO. o.̂ Teléfono ^¿^^ 
17 DE JULIO DE 1KU 
La política y los problemas nacionales, 
l a L i g a N a c i o n a l de C a m p e -
sinos h a e levado u n interesante 
escr i to a l G o b i e r n o . 
Despacho y visitas. 
$1 ministro del Trabajo h a vécU 
j^lo la visita del coinandante Ro-
• fniM'o, ayudante del piresidente del Qouwp Supremo de Guerra y Mari-
jja y a una Comisión del pueblo de 
Urraca (Avila). 
gl ministro de Estado ha recibido 
te visita del g e n i a l Despujols, del 
• jfaticro cíe Su Santidad y del ex di-
putado señor Raventós. 
Firma de Justicia, 
s 'Su Majestad el Rey ha firmado 
L l siguientes decretos de Justicia: 
- Declarando excedente a don Sal-
vador Ofller; magistrado de Grana-
ga y nombrando para sustituirle a 
rfoii Joaquín Sarmiento Rivera. 
Destinando al cango de fiscal pro-
vinciail de entrada a don Manuel 
Ciudad Villalón. 
• Idem ídem a fiscal de la. Audien-
(¡m tcrritonal de Valencia a don 
Luis Morales. 
Despacho en Guerra. 
El ministro de la Guerra interino 
feeneral Saro, despachó con los je-
fe- del Ministerio y recibió a los ge-
iiovales Despujols, Coronel y Casa-
(Iciiiimt. 
Visitas al presidente interino. 
¡El general Martínez Anido, en ca-
lidad de presidente interino, de*-
píií lió con el encargado del minis-
, terio de Hacienda, con el oficiaJ 
mayar y con los directores generar 
Jes de la Presidencia. 
Recibió después a los gobernado-
íes civiles d© Avila y Ciudad Real 
y a los generales Nouvilas y Vcr-
íiugo.. 
Firma de Guerra. 
Su Majestad .el Rey ha firmado 
Ioí ; siguientes decretos de Gueirra: 
Concediendo la gran cruz del Mé-
tito Militar por servicios especiales 
íi¡ generail del Ejército francés t?on 
Kiuiique Alfonso Lossan, jefe -^eí 
Cuarto Militar del presidente de la¡ 
República. 
Disjjiíaiiendo el pace a la segwntí^ 
í'eserva a l general de división dorí 
•Enrique .Ma-rtüi Alcolea, que segui-
rá en su cargo'del Consejo Supremo 
Ide Guerra. 
Disponiendo el pase a la reserva: 
•'de1 general don José Vázquez. 
Admitiendo la dirniisión del gene-
ral de brigada don Mario Mu si ara, 
perteneciente a la primera brigada 
de la quinta división. 
Concediendo la gran cruz de San 
Hermenegildo al teniente gencmal 
'don José Sanjurjo y a los genera-
les Cabanellas, Saro, Montagiiid, 
Contrera.S e inspector mérlico don 
Jnsé Prieto. 
Ascendiendo a jefe de Sección de] 
ministerio de Marina al iuspoctnic 
médico don José Masferrer. 
Ascendiendo a inspector módi«o 
de primera al de segunda don Pe-
dro Prieto. 
Aprobando el reglamento ríe Ifi 
Aeronáutica militar con la. planti-
lla y consejos dimanados de la Je-
íatura. y servicios. 
De regreso. 
Mañana son esperados en Madrid 
el general Gómez Jordana y el co-
íonel Orgaz. 
La Liga de campesinos. 
La Ligia N âoLonail de caimpe^nós 
f& elevado aií GOibiamio un escrito 
m é que -sie tiraitía de tos ciréditc¡,3, 
que ai-cianaam vejivt.icinico miltones de 
pe^dtais .coímo teisa inínj'ma y sobre 
Ha pioducoMn del tpilgO y apainta -el 
Oieoho de la roduicción d3 la cifi'a 
que seftola el Goblíimo, meuioir en 
vomtidneo midlou>es a l a del año úl-
tiauo. 
'Dice tú-inibitin que el. agincuiltoa' se 
viariá oiAigiado a vein'dcir la acH.ual co-
êcibja a má,s bajo 'precio que el de 
te tosía y pidan que ésta se haga 
•fiaíi|(,i!añi(Ío do 47 peasta» paira los 
eminos mallos y llegamdo hastia las 
48 o 49. 
Compilacicn de Jeyes sociales. 
Ci ii el miinr.isitiro del Tuabajo se re-
jwAartíiá hoy las isieñieirasi «lómoz Ca-
Hoyuellos y .Gaiscóm y M un'n, pa-
»<" iLatem- de la cc.iii'ipü!ación de las 
fe • 3 de carácitcir apciail y formar el 
hbm del Gcib.3ar|no d-3 la codificación 
de las leyes del iliraibia.jio, que can.teii-
dirá t-runbiún. lals nelaitmvais a! apnen-
diaajp. 
MADRID, 16.—-La «Gaceta» de 
"f'y ipuli-lica un Real dlecreto typro-
oéadib «el presupuelatio • foxtraic!í"dd na-
no día ila,s (obras qaie vam a reaili.za,r-
s.e y que iinserta.. 
Los (M'éd'itois deil pirc&upuesto ex-
tmordiina.rio tiieneu cairactóres de 
iwn ina.ni.'inciia diuramite ¡uln, plüzo vi-
gente. 
El Gobieirno aaitorizará dciatTO dol 
plazo la s varí aciones que li as Cixi-
geincaas a c cursej en. 
Se .aiutoiriza iuiná¿ deiuda'. pública 
paa\a obtemea- isaunas equivalentes a 
los i.ciródiitois ya i.autoinizados. 
Habita que se autoríoei el presu-
puesto extraoirdainairío se atenidei'á 
coii 3os recarsos died Tesort», que se 
recompcn&airáin' con las sumas ya au-
toaizadas. 
Aplazamiento de un homenaje 
El hornemaje que varíats .autorída-
dds, en ivnióni d& varios amigos, pro-
yeotiaban en bomoir d^ll ^oberiiador 
civil iseñon1 Hemprún, lia sido aplaza-
do hasta el! mes dd septácflnbT'e pró-
ximo. | 
Un escrito de los campesinos. 
La Liga Nacionail de Campesinos 
ha eOevado un eficiito al jefe del Go-
bierno isohre ¡la. tasa, mínima y de !a 
apiHcación del crédito idie veimticin-, 
00 milloiaes isohre- el régimen de ta-
sa de los tríftos. 
lín ied csí-.rito piidein, que se introdiuz-
caai modiificacioines esencia Jes en la 
últaniia dis/posicaón dictada, y agre-
gan : 
«Recientemeaitc ê ha pron'Ogado 
la tasa oninima, ¡y em vez de hacer 
una lesoala ipara icilases de graiin y 
distaineias, a fifi (d© buseno' la nive-
Jai ii'm y 3a/ equádadi lenifcro todos los 
agricultores y sus prodiuctos, como 
ya nosiota os iridiamos caí 23 de jailio 
de3 pasado año, apaá'ece la novedad 
de una escala por épocais, favorable 
a los harineros y comprdores, que, 
a mási die labnür el loainino: a la espe-
cadación, perjudáca a los proiluc((!rcs 
más niccesiitados, que m veaá.n. obli-
gados' ai veimier en, la c^ioca deil tipo 
má-s bajo de %, ta®a.. asa' corno a íés 
medianos, levuc acostumbiraai a ven-
diea-a todos los pmciós, quedando *o> 
da Ja veirda iii para 4os imaivorcs pro-
ductoires, que ipucden i-eeislir con sus 
cosechas íntegras hasta poder aiican-
zaa- cll pi'ecio Ĵe de 48 ipesetas de la 
ivltiana éiicn a y die los especulad'>-
1 es, ludo lo cuall, m la cu-soí-ha pipó-
xima es anala., fa-cnilitairá eil conílict!» 
de Ja •mtemckVn de--cosecháis, cíiint-a 
'Jo que l-Mi-bi se .luchó en- e.l jra.sado 
año y Jucha e¡n este momento el Go-
n ierno.» ' 
Pide la Liga que se eleve la tasa, 
la eifeictividad dé las pafneras regu« 
ladoras. ipiiima-s ia. La icxpoitaciún, de 
Éftttgo y un urcdiito o empresrito pa-
ra íacíilitar al agriL-aiJ/oir los ancuin-i 
cconómicnis mee es-a ríos ¡vi ra. que no 
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Accidente automovilista. 
BURGOS, lf!.-E¡i la carretera de 
Burgos a Villadiego una camioneta 
ique se dedicaba al transporte de 
viajeros se desvió, yendo a caer por 
un teirraplén. 
Re.sulrurun heridos catorce viaje-
ros, estándolo de gravedad Encar-
nación Gonzáliez, Toribio Biicno, 
Miguel Fleta e Ignacio Gracia. 
Caldera que estalla. 
pON BENITO, 16.—En la fabricó 
de electricidad estalló una caldera, 
resultando muertos dos obreros. 
Llegada de ministros. 
MAHON, 1G.—A las cuatro de la 
tardé, y a bardo del ((Princesa, de 
Asturias», llegaron los ministros de 
la Guerra y de Marina. 
A bordo estuvieron las autor i da-
despnés, y en automóAil, los minis-
tros marcharon al Gobierno militar, 
donde se verificó una brillante ire-
cepción. 
^̂ ÂÂ AAAA'VVVVVVVVVVVVV\̂ 'V\A'VVVVVAAÂ Â  
Si no está usted seguro, pre.mmlc 
a su médico qué concepto le nuM-ccc 
«LACTOFITINA» como tónico ver 
constituyeaite infantil. 
e c e s e r q u e e n F r a n c i a s e h a l l a 
e n p u e r t a u n n u e v o c o n f l i c t o 
í t i c o . 
¿Otro conflicto político en Francia?regiviiráuiuIüisie imicibas nmie-nl.es por 
PARliS.—.ncispués de .babfir iiiifoif-
: miado el miw&td!. de Hmic'.earda ¡mlc 
, la Coanistóa de la Géanana. schu-e- c' 
proyecto pnesontado 'pcir el GóSaieir-
no, la Comiisióoi acordó pasar a di : 
cuit.ar el a.r'tiiouliaido, y por ocho vetos 
comitina vaii'.ias absticmic-mmicis ha ílcci-
dlido adaniltir um, texto redactado y 
.preisierntaido por ano-d© los iniamltn'oe 
de lia Comteióai, y a, canyo lexío se 
dpuiso i.'iiari.'iaiiaair.CineiniIe el Gcioi^mü 
por booa del móiDásteo d ' lia:-.:, nd.:. 
Iva c.vl-3 tcxllo se rclipcla e.l p>ro-
yaeto del Gobieiruao y ©e autoriza 
piaira qaie se, llevo a siu apliv-.n-b'-.a: 
pcü.o, sin eiii'iKicigo, se fiupa-Jape $ 
• aine-jíi que haibiVi. en i lidio piroyecto. 
•Se c-¡-.ira, pioi? tainiío, com giran i l i -
tarás la diisciiisióii de niiañaaia en» la 
Cúniia.-ia, per la*» cons-ecucaicla^ po-
!i¡ii<-as que die la misma se deriven. 
Aviso idel1 ministro de Hacienda. 
PARIS.—Kl ii!Ín;-.?.i-ro -de Hacion-d-a 
ha eoaiifeirenciado coüi . lois: ropreseii-
taaites de divers/as entidades de cré-
dito paau cuaiocca' la media de l-Éxa 
aairsbios, avisande á dUGÍUóiS señores 
de la iaiiipoisibiilidiad de coanpaw di-
vi-sa.» exitira;nje.ras, como no sea n 
.aque.!li;|.;' casos que fueraai auíoriy.a-
do* patria el cumplimüon'to de com-
P'i omisos en "el extiraaijero. 
También dijo Cailkiux que el Go-
bleinno im; c.ixlirá graves sanciones a 
los coni:tr,a.ven¡tür.es. 
El Instituto musulmán, 
PARIS.—Coiii oslí-ií-OTCiin de! sul-
•táai y del pires id eníc de la. RopiVbli-
ca s0 ha in i i^;ii-n<lo eli ítótitüitd 
niiuisuiknáai, aisi^líiienílo 250 m,u.su!lima-
nies en''-rep/raseoMtaci'óm de las tribus 
de Argelia y Manriiecos. 
Muertes por insolación. 
B'ER;L;lN.--:Eil cullor es. sofocante, 
•iai.sor.ia'.cióni. -. . ' 
El Tratada de ce mere i o franco-
españe!. 
.. PAR1S.V—Ln.s negio-ril-aciona'?. co-
mea lea ale s firamc o âs.p.'a.ñ oilais p r o.s¡ guen 
.en ténaninos co.mipl?iti;iari.:ai;!e nc-jn-alos. 
•^•ni finubaingo, kfi aGu.'i.to-s a resol-
ver son bia.s/lia.flíe c.oinip.lúca.do.s e ííJUt 
P'd. o que .se valva, ráiuidamei"!.!© al 
u ! m i : í i i o de lias cojivEirsiaicioaias, palias 
is© qvni'Cjie, sdwe todo, que o! acuer-
do tcaiga, caráciticr scill'do y durade-
ro; pero unió de las punios más de-
¡i':'d'i.s es el déficit de expaifiacio-
• T , , , .rAndis Abbawa, con obielo de d.\n|-i>'< espanoiai-, a-ianaviica pe» la ba- * . ' , , .... i • ,. \er la visita que el reoieute de Alu-
ja. deO iiiiainico. 
PeiSQ a todas ©gías d'd'.-u.ila-dc-s se 
tíSpcMi que seaiu siji'.viadias p,<?ic '-a. 
buena. Vioiluinit.ad- que dea-iMii2«hvaai íoís 
delegados de las dos namwies. 
Solución de un incidente. 
•' ROMA.—En los círculos del Vali-
cario se asegura que la llegada- del 
nue\"o ananistax) d& Yu.ií-ocslavia., se-
uor '.Simich, procedente de A'arsovja, 
marcaa-á la EOiIiuciou de! iii( ide¡i.te que 
había motivado el alejaaniento del 
seilor Smoláaka-, y ipemiitira la re-
amulación de .reilacioues, con objeto 
de concerta-r un Concordato. 
La vuelta a! mundo en 23 días. 
X l ' K V A YORK.—Han llegado a-
esta capitafl los dos aaneañean-ps que 
se propusieron lestableccr un «ve. 
coivd» de velocidad caí daa- la vaieilta 
al miirado, utilizando para ello todos 
los medios do ¡locoanocaón conocidos 
lia.'ta. el día. 
Los viajemos log.ra.ron su propósito, 
efectuando 'Ja vuelta al mundo en 
veíintaocho días, icatorc-c horas y trein-
ta minutos, ganando- más de sfeis 
días al «record» pa-ecedentc. 
Palabras de un senador. 
WASHINGTON.—El senador Bo-
rah, comentado la demostración de 
los ex combataentes franceses, ce-
icio .-idm el domingo último en Pairíp, 
ha dicho: 
«Tiencni motivo para ,protest.:(r, 
pero no contra los contribuyentes 
americanos. Loá Estaidos •Unidos no 
I ímmmi . l inc i" suficiente para salvaa' 
a Francia de su crisis política jn-
teiiur acliuil.i) 
Los Reyes de Italia. 
ROMA.—Se unuiicia que dentro de 
poro un miembro de la familia ftbál 
¡t;:!iwiia manchará de Italia para 
E n España y fuera de España. 
 l gent  
Siniá, el raj;!, Tarari, hizo a l u i l a 
e?"; el verano de' V-tí. . 
Una reclamación. 
NUEVA ^"ORK.—1.a Compañí;. del 
Metropolitano In préséntdílo una 
dmianda conlr.-i los Sindicatns; a IOS 
que estaban .afiliados sti-s óbrenos 
cuando se declararon en hurlga. re-
claniámiides 239:000 dólares, en con-
cepto de daños y perjnciiis. 
Procesamientos. 
OSLO.—I .a Cámara lia concedido 
una autorización paira, procesar a 
lo.* miembros del (iobienm que pre-
sidió Berge, quienes, el año 1^3, 
pusieron1 a disi;io-ic,ión del Hanco 
Norske 25 , millones de coronas sin í 
autorización del Parlaanento. 
A los Estados Unidos. 
OSLO.—El periódico 'i.Mori^Mibla-
det dice saber de fuente segura que 
el príncipe licredero de la Corona 
,dS Nowuega, que acaba de lermi-
nar sus estudios en la Universidad 
de Oxford, marchará el próximo oro-
ño a los Estados Llnidos, para com-
pletar su educación en una Univer-s i dad n ctxi c ale r i c a n a. 
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Los accidentes de automóvil. 
Una señorita gravísimamente herida en 
En. Jas ai I tana as horas ¡de la naocho 
de ayeir llegó a ames tro comnihiiicnto 
da ínotaciia alo h.a.bcír .ocairiádo mi «.ra-
ve. accidento de .au'tornóvil caí el pre-
cioso pueblo de Outaaacda. 
Inmediatamente -nos lanzamos en 
busca de porm mores del lamentable 
suceso y, aunque no fa'acasamos cu 
a b si: I u t ó cmv las i>osq uisas—cosa n a -
da difícil por lio intempestivo de '.a 
hora para- ciertas aveiniguacioa ie" - -
taaripoco quedaanos ¡máy sa.tiafeehoá 
del ccm.junto .de. detalléis que pudi-
mos adquirir. 
Por lo visto, a flai caída, de. la lar-
ele caminaba en dirección de O.nta-
aied-a, y por ilas proximidiades de es-
t.ei pue-bJo, un aut(vmóvil «Fáaf», con-
ducido por (una señorita y llevando, 
además, otras taes o ciuait.ro perso-
náis. 
Poal do vásto, a /la eaitrada de un 
puenite—aio .sa.beimois isi. el qaie existe 
a lia isoilida de Saai Vicente de Toran-
zo—¡reveiutó .una de ilas imedas del 
vehículo, perdiendo éste la dirección 
y ytiudose por el terraplén del pueu-
li : abajo. 
Soguraancjile cirt-uló en 'Seguidla la 
noiticia del .accideinite y al ilugaa' d?. 
éste acudiieron, vecinos de -aquellos 
allrediedo-reis, que is-e iaipresurarían. a 
a-Uxaten a. las personas heridas. 
Según .niuestras noticias sólo clps 
de las personas que ocupaban el au-
to isaifneron lesioairis de conisidera-
c i ó n : .una señoril a de dic-cisiete años. 
Ilanaiada Marlaai-ita o Manolita—no 
lo i&a.beiiniois a. paiinito fijo—y su mad.ve. 
Esta quedó en, Ontaaieda.—donde, 
procediente de Astuirias, veranea- con 
su familia—, coai lia fractaira de dos 
costillas y ¡Marianita fué traída ai 
Sa.uaitoii;LO detl d-octor Madrazo. 
Mari-a-nita pre.san.ta.ba la fractura 
del hueso del frontal del lado iz-
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«piicrdo, con. salida de la masa cnec-
l'álira.: pro ha.ble IVaítnra de -nn bra-
zo y diversas contusiones en o! ros 
sirios d|é|i cuerpo. Sii estado, pues, 
era muy grave. 
En el Saaiatmio, como decimos, 
fué debidamente asistida y aili que-
dé) instalada. 
Lamentamos vivaanente la desgra-
cia, de la. que mos ha .sido i imposible 
obtener otros detalles iqaic los con-
HÍgm.ado.s, sujeiois, naturalmente, a 
las í-exdifi'caciones que en justicia pro-
cedieran. 
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Diputación provincial. 
E l turismo en los Pi-
I 
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La situación en Marruecos. 
Abd-el-Krim se halla muy 
apesadumbrado 
ABOGADO 
Proearador de los Tribanales. 
VELASCO, l l . - S A N T A N D í ^ R 
A l & s s e ñ o r a s 
En vista de la baja del franco y teniendo mucha 
existencia de géneros, vendo los modelos y copias 
a precios increíbles desde 100 pesetas, solo durante 
el mes de julio. 
L A C O M A . - H e r n á n C o r t é s , 2 , 1 . ° 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Paseo de Pereda, 32. 7.0 derecha. 
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Relojes de todas clanes \i formas en oro, 
piafa, plaquó y níquel. AMOS DE ESCALANTE. NÚMERO» 
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C O N S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
Jesús Mota, lulío M. Riva y Podcríco C M o s 
Consulta da tres a cinnn.-San Francisco. 33,1.u 
C03 
Un donativo. 
(Efl somir aka.kle de Bazania I i í z q 
¡aiyietr ep̂ Pegia aií señar López Argue-
llo -de 175 pesetas piaira. MS obras del 
anuevo Hotspíjtal, donaítivo' que agira-
d'eció gran-clauneinte el preskleuíe de 
la. Dipu]liacián. 
Una impértante reunión. 
Kl i>róx¡im.o díia a las cuatno de 
la (anide, ae ceilialiirairá en. la Diputa-
«ióoi iiTna impoirteiíiitísiiinia. remiión 
ipama finaitiair del teiismo en lo? Picos 
de Euiropa. y/ 
A leí neiuinión, coiuivoca'da pea- el 
s' mu- l.Oŷz .Vi\miello, asisrtimn va-
rias p-;ir-:ni.u:!ida;dcs do Lir-hana y re. 
preaen.taiiiteis de las Carporaeicwies y 
enitfdaideis saniitiaaiitleiniinas. 
Una fábrica de moneda falsa 
hacían müneda de 
una y dos pesetas 
VALENCIA, ÍC—ÉO teniente de la 
Guajndia civil don Juan Omi nhia ha 
descubierto una fáline;i do rno-neda 
falsa en la. casa número 4 do la ca-
lle de Sancliis. 
En la citada casa vivía un tal Jo-
s4 Pastor, vendedor ambuilaiite, el 
cnal dijo que en las temporadas que 
SO haillaba ausento la cedía por fa-
vor especial a nn amigo suyo lla-
mado José Sai a. 
El teniente y dos guardias se ocul-
ta ron en el intoiior de la vivienda 
>• detuvieron a éste. 
Luego praictícaron mi registro ha-
lla ndo troqueles para fabricar mo-
nedas de una y>dos pesetas. 
Sa;ki. confesó que se bailaba aso-
riadn con José Ciscan-, dueño del bar 
uVA As», el cual fué también dete-
nido ocupándosele 100 pesetas en 
monedas falsas. 
Este sujeto es roíncldente y ya 
cumplió condena por el mismo de-
lito. 
Mejoras imporíantes. 
MELILCA, 16.—El de i l^do de la 
Sección de L'iinonto. ¡n^enicro se-
ñor Morales, se propone iidrudiii ic 
algunas importantes mejnras en 
aquella zona. 
La primera será la construcción 
de caminos vecinales y después se 
ocupará del aprovecbamiento de 
afi las , laln ieando una g-rfan presa 
para aproveehar los dos saltos de 
agua que allí existen. 
El lunes marchar-a a Axdir el se-
ñor Morales, quien estudiará, la 
construcción de dos puertos. 
Una ceremonfa. 
MELILLA, 16.—En el barrio del 
Hi{)ódroimo se verificó hoy la cere-
monia! .de descubrir la lápida que 
da el nonibre de Sanju'rjo a esa par-
te de Ja ciudad. 
Asistieron las autoridades y fuer-
zas de la guarnición. 
La señorita Belén García descu-
brió la lápida. 




TETUAN, 16.—El confinamiento 
de Abd-el-Krim ha causatlo gran 
impresión. W 
Noticias de Fez dicen que el cnflvv 
cilla rebelde se encuentra muy vigi-
lado, no permitiéndosele conversar 
con sus familiaires. 
Unicamente le b-a visto su berma-
no, a quien abrazó, no piidii-mln 
contener las lágrimas. 
Comuricado oficial. 
MADRID, 16.—En la Di;receión de 
.Marruecos se ha facilitado esta no-
che el siguiente parte oflciaJ: 
En la sección Oriental el inter-
ventor de la cabilá de Reni-Tuzzin 
vorilicó nn extenso reconociononfo, 
cncMiili-amln indos los tenritorios en 
calma. 
Le cumplimentaron los jefes c in-
dígenas, mostrándose muy satisfe-
cho de la tranquilidad que reina en 
la zona. 
En el zoco de Ibezmana se r o i ; ,!-
rou los impuestos sin incidentes. 
El interventor de la cabila de Ten-
saman recorrió igualmente el terri-
torio, sin que se regiskara, novedad 
•alguna. 
Reconocimiento de la aviación. 
LARACHE, 16.—La Aviación Ii 
rea"'izada extenisois reconocimlentos 
en la cíiim-a del Luous, donde sé hrx 
liaba einelavada ila Jínea ;.d'0 Teifmr. 
boiinba.rdeadKlio líos ipoblados de Be-m Iseñ y iailgumais -de las eomceníra 
ciónos que -se 'observaron en los ca-tmtíóts allueiües de 'la cabila de .Su- S 
mota. 
/ Un niño para jugar! 
Teniemos el gusto de conoceir Es-
paña^ Por ell;a. liemos viaj'ado . kM--
giannieoite; pero no hemos pasado fo-
davia sus t.i ontoiüiis. Las pas-i.remoa, 
íheaumnn Toútinno, en la pniiniera 
opointu.n.idaid. 
. -l-lstaimus, pues, kor.rois dé lo que 
,se hiace eoi Eiurropa. No lo decimos a 
Itiíitulo de bano.r, l(> inainii.f,eísi¡£wnffls só-
lo a títuilo iitfíxnm'ativo,. Nuesittoo con-
tacto pensonal cqn EUiropa ha -iilo 
a tnavés del libro y de la Preiusa. 
Es un concepto memigaiiado el que p i -
diemos tener de lo que ocuinre tiras 
-Ibs P.iipüne«is... 
Paro esitunmos satiiisifechos de sa.b-i-
bien lo que piüieide aiceniitecer en C * • 
tailiuña, y: esto llevaintos de veniíaju 
-a los que hahiieudo paiseado saú* rea-
Oes par el extiuinjoin» no saben, a 
fuer de supeaific^ales. lo que es Es-
paña y Jo qUfi es Europa. Esta sen-
tado, vamos a hacer mms breví-i-
.fltnas con »idoi.ación os sobre educiacip.a. 
iniíamílM. 
•Sí o-bsMivais. (kiiiianile im- paseo co-
tidianio a las «ay.as extaanjc-irasn y a 
las ((olracib-asn e^pañoiki's, híiaeis- se-
guidani'.Mi'te una dil'^renciación. Los 
niños en brazos do las primo ras {ge-
meraJ-m- nite en onobeci-tos), están, 
tranquilos, sen .•in.r.s, plácidos y ' ra-
uiameu'le se «empoifram); tas niaos 
jetw- hnazos de u-Uicis'i.ra.s doueolkis o 
oraiaxlas, lloran, se ré-vuielveai, pata-
'liean e inri'ia.n hasta la coii¡gesl;ÓTi 
a veces... AqnoJIas dejaffi eh paz al 
miño que muíun'almente repa;e; és-
tas lo. abrazan, lo eaitrujan, lo za-
naiKlean, lo besam y lo rebesan, «esc 
lo coimeiiD), segñn la frase (uns;ig'i i -
da, a caa icials. 
Y las einiaitpri'tias, que además van 
eamiielltiais éai unas (aoMeí-tes»» etnm-
pltic aid as, exltuib or antt es1, o d ornad m 
de tazos, falLdones. encajes, puntilla:', 
capuchones y sonajenafe, se sieailen 
llevadas, traídas, saltadas, movidos 
y vapuilea;das pur. la «niñera», y la 
amigíi de la n;iñe.ia, y el novio de 
la, niñera y demás ainexo^ a la ni-
ñera. 
lüiMiIscmonnia; el niño acaba por 
yioteiitatrse, •flatlgaaiHe. ínritarse y to-
maa- unía nabie'tia de padre y nTOy 
señoa mío... 
El niño, entonces, molesta, y hay 
qiue caaiítainlie, salivarle y, finalmente, 
s: es gr.-iiiidecito, acaba la función 
pe i,pvijián.doi!e ajligiip azotazo, eme, 
iia ii¡.almo-n!e. a-gmava el mal que se 
jvaua de comregiilr... 
Y esto lo ob'sen'Viais en el paseo, r-n 
el tmnvía,. eii.i, f l cine y a .todas bo-
inas... Y eifito ló iciiile ia imuná, el 
papá, la" abuela, la t ía , la vecin i 
y la po¡nt.e(ria-... 
En resumen; e,l n.iño acaba por 
adquirir un estado de inquiutud crá-
juiea, que le hace desagrad-ablo, hos-
co, irascdibile y q.ue, anid'artiido el liem-
ipo., le cuiesta sus buenos pescozones, 
y da curigen. a esos niños traviesos, 
malignos e Lnl-iopoinlabies... 
• lEs un si>4eniia edura.tiivo depluia-
t>le. Paaece q.uie los niños .sirven en 
asite pafis «parji jugar)), como quien 
compra una muñeca «para entrete-
nar los ocias))... 
Y, lo más tiriste del caso, es que 
físiaia niñeáis hiaínrán -de ser madres 
máiS l/airde, y v-uielva usted a em-
pezia/i'... 
FRANCISCO TARDIO 
Madrid, julio 1926. 
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E n Saguñto 
El monumento de la Res-
tauración. 
! V A I j E N C I A , 16.—Hoy fueron a Sa,-
gnaito Jos imiejites de alcalde seño-
íes Miaintínez y Eaeza,' el escuMcr so-
ñor Manco y el airqniteoto señor Ro-
maní, paira inispeccionair los traJ>ajoy 
del monumentó coiiuniGuncirativo de !a 
Rcstauira-i-iun. que se censfíruye, por 
Kusonpeión popiuihnr. en las inimedia-
diones de diciba ciudaKl. 
Fueron recibidos por el Ayunita-
múeinto saguin.tiino y el vecLndario, y 
obsequiados con un banquete. 
Loss coanisionaidos decidieroji cojo-
car la. estallara que i epiresanta la Paz, 
JSgsaiP m ¡mcipail. Es mía figura prán-
cipa.l, de shete uitiuo» de a-Uura, y s&eé colocaiíla sobit-e uaiia eolunn»a de 23 mol í ns. 
^íañaaia miiismo coaíienziará el mon-
taje. 
D r . S o l í s C a g i g a l 
V / A 5 URINARIAS, SECRETAS DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la bienorragli 
y sus complicaciones. 
Consulía de n a i y de 3 a 4 Jlfl SAN JOSÉ, 11, HOTEL 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
Sombreros para Señora 
H e r n á n C o r t é s ^ p r a l . 
V 
e l p k i c b m m m 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
17 DE J U U O oE 
' E l Pueblo Cántabro* en Torrelavega. 
El doctor Crisol obtiene de ía 
Diputación un premio para 
e» concurso de orfeones que 
se celebrará er nuestra ciu-
dad. 
Con grwi satisfacción hemos vis-
to cpie la Excma. Diputación (fe 
Santan<ier, com'placiendo los deseos 
del diputado señor Miguel y Crisol, 
ha acordado en- la última sesión ;de 
la Comisión pirovincial, conceder un 
preanio para el concurso de orfeo-
nes que organizado por el Ayunki-
miento de nuestra ciudad se cele-
brará el domingo, 22 de agosto pró-
ximo en los campos del Malecón ga-
lantemente cedidos pa/ra tai efecto 
por la Reali Sociedad Gimnástica: 
Una vez más ha demostrado nues-
tro querido amigo don Ramón Mi-
g-uel y Crisol interesarse muy mu-
cho por las cosas de este pueblo, 
¿ai es que su labor en la Diputa-
ción i-esuflta cada día más simjpá-
tica. Lcls tc^ir^avegnter.i-.h tptíl 
muy buena nota de estos eilocuen-
te-s hechos y felicitan muy de ve-
láfca al distinguido diputado que con 
alteza de miras, puro patriotismo y 
ejemplar actividad, trabaja por 
enaltecer a Tarrelavega, a la pro-
vincia de Santander y a esta Espa-
ña grande que cada día acredita 
su poderosa personalidad morad y 
económica en él mundo. 
E l premio concedido por la Di-
putación consistirá en un precioso 
objeto de arte y ni que decir tiene, 
ique hudstro Ayuntnímiento ^abrá 
U L T I M O S M O D E L O S 
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corresponider al rasgo generoso <ie 
1c primera Corporación provincial; 
¿Se construirá la plaza de toros? 
Se habla con pasión de cosas de 
*>ros, f como es i fá tnrálv 'sc 'hnhla 
dñ que sea grande o ,sea pequefua 
hay que construir ün circo taurino 
mi nuestra ciudad. 
¿Dónde? ¿Caándo? ¿Cómo? 
Hay quien opina que en los cam-
pos del Malecón y con poco costo 
se podría íevantar una modesta 
placita paira en breve dar alguna 
corrida. Realmente lo asientos es-
tán hechos; con hacer la barrera 
y unas cuantas gradas para la en-
trada de sol, tendríamos plaza, por-
que la actual tribuna sirve pia'rfec-
tamente para la entrada de sombra. 
¿Se intentará llevar a la práctica 
este proyecto? Adelante. Quereir es 
poder, y hay muchos que quieren 
y pueden desprenderse dQ pesetas 
para dedicairlas á esta empresa. 
Los emploatíos de las oficinas 
municipales desean vera-
near. 
Los empleados de las oficinas de 
este Ayuntamiento, tratan de con-
seguir permiso para unos cuantos 
días de la temporada de verano, i r 
a la oficina sblaanente por la ma-
ñana trabajando durante la misma 
una hora más al fin de tener libre 
la tarde. 
Estos deseos se los han hecho pre-
sentes al señor alcalde, quien estu-
dia la cuestión para ver la mane-
ra'de complacer a sus empleados. 
Nota triste. 
En Ganzo, y a los catorcG mesas 
de edad, falleció' Máximo Ingelmo 
García, hijo de Jesús y Mairía, a 
quienes enviamos nuestro pósanne. 
Un natalicio. 
En esta ciudad ha dado a luz un 
niño Manuela Gómez Gutiérrez, es-
ipcsa de Pedro Daguerre Bereter-
vide. 
La fiesta del Carmen. 
En la iglesia antigua de esta ciu-
dad se celebró ayer con toda so-
lemnidad la fiesta en honor de 
Nuestra Señora la Virgen del Car-
men, viéndose el templo repleto de 
fieles, y lo mismo ocurrió durante 
los días de la novena, que ha resul-
tado también esplliéndida. 
—En los pueblos de 'Suances, H i -
nogedo, Cudón, San Felices y Las 
Fraguas, también se ha celebraido 
con esplendor la fiesta del Carmen', 
resultando muy bien las fiestas re-
ligiosas y profanas. 
Mejoras para el pueblo de To-
rres. 
La Junta vecinal de dicho pueblo 
compuesta por don Paulino Tejaría, 
don Norberto Martínez y don José 
Olarreaga, al totnar posesión de sus 
cargos cuando vino al poder ei ge-
neral Rrimo de Rivera, no se en-
centró más que con promesas de los 
Ayuntamientos que se habían veni-
do sucediendo; con el puebOo aban-
donado en cuanto a caminos e hi-
giene se refiere y con «ochenta cén-
timos» en caja. A fuerza de constan-
cia y cariño a su pueblo esta Jun-
ta ha conseguido el que éste tenga 
las.mejores carretaras de los con-
tornos, grandes mejoras higiénicas 
y sobre todo, el que sean respeta-
das las leyes. 
Por si lo anterioir había sido poco, 
éstos entusiastas señores, dándose 
perfecta cuenta de lo necesitado que 
S'1 hallaba ol llamado barrio de Ar r i -
ba de un lavadero y un abrevade-
iro hicieron gestiones cerca de la 
benemérita Real Compañía Asturia-
na, gestiones que haai dado brillan-
te resultado, pues el dignísimo di-
rector de la misma, don José María 
Cabañas, que no se cansa de hacer 
bien a este pueblo, dió inmediata-
mente orden de que comenzasen las 
obras, que ya están en todo su apo-
geo bajo l a coimpétente df^recíción 
deí facultativo dqa Carlos Pondail. 
Como estos señores se han hecho 
acreedores a la eterna gratitud de 
los vecinos de Torres, llega a nos-
otros la noticia de que piensan ma-
nifestarla en un acto público y del 
cual, de ;reailiza{rse:, tend^eime^ all! 
corriente a nuestros lectores. 
¿Qué hacen otras Juntas ve-
cinales? 
Tomen nota otras Juntas vecina-
les do este Ayuntamiento, de la la-
bor que lleva á efecto la de Torres, 
pues hay alguna, como por ejem-
püo, la de Si arrapando, que aun dis-
poniendo de elomentos para ello, no 
activa la labor que está obligada a 
realizar, como es el arreglo de las 
carreteras antes que llegue l a época 
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de lluvias. 
Puesto que ahora la política no 
pono tirabas paira poder hacer lo; que 
conviene, a los pueblos, deben <le ac-
tivarse- las obras y realizarlas coñ 
ese' afán y se cariño que demnostra 
la Junta vecinal de Torres que es 
modelo de Juntas, y a lá 'eual. íeiii-
citamos efusivamente. 
De sociedad. 
Ha llegado de Madrid el afama-
de doctor m Medicina y queirido 
amigo nuestro don Manuel G. Tá-
nago. 
'—De Francia, la. distinguida se-
ñora doña Mercedes G. Tánago y 
su hijo el ilustrado médico, i i u o í -
tro querido amigo, don José Pe-
draja. . , 
—Ha salido para San Sebastián, 
nuestro querido amigo don Manuel 
Gutiérrez Alonso. 
—Para Valladolid salló nuestro 
querido amigo don Mariano Muñiz, 
notario de .esta.ciudad. 
• • • 
De Cabezón de ía 8al. 
Ha dimitido oí alcalde. 
Acaibamos die eaber con la níitn-
rail sarpuem que el ailoailde, señor 
Botín, ha prescinitado su dimisión, sin 
que en caitos inomenito ¡hayamos 'po-
dido laivoriguair las oausas, aunqu'-1, 
«lesde lluego, han die; ser muy graves. 
La noticia ha. ca.ído eini la villa co-
mo una bombai, porque ¡niadie iso re-
signa a perdiea" éíl anojor allcald'e que 
ha tenido Cabezón. 
Abrigamos ila esperamza que so 
pondrán todos líos medios para que 
el señor Botín vuedva de -su acuerdo. 
» » * 
Se lencuemtra voraneando .en la 
quinta «San Dáégo» eil ilustrísimo se -
ñor obispo de ©órdoba, don Adolfo 
Péreiz Muñoz. 
• * * 
Han llegado die Madrid el doctor 
don J-uan Ambonio Gutiérrez y doña 
Rosalía G. 'de Oalvarriato y familia. 
» * » 
De Méjico, el acreditado industrial 
dio esta plaza don Andrés Bueno. 
El corresponsal. 
• • • 
REINOSA 
Muerte sentida. 
En el inmediato pnehlo do Bolmir 
dejó de existir, cuando más plena de 
juventud se (hallaba., 'la eisitimada -se-
ñora doña lEia.bel Gómeiz, eisposa de 
don Justo Ruiz. Su muerto ha pro-
ducido general senitimiento, bien de-
moistrado en la árapoinieinite ananiies-
taieión de duelo que con motivo de 
la c-ondluc-ción de los restos mortales 
al cementerio tuvo lugar. 
Testimonia.mos naiositro pésame Imás 
expresivo a les familiares y de ma-
nera especial a su deisconsolado viu-
do y ail padre ide \la íinada, nueistro 
buen amigo don Santos. 
Ecos de sociedad. 
Ultimamente han llegado a pasar 
la temporada'verariiega las respeta-
bles y dástinguidas famiilias dcil ilus-
tre antropólogo y icatedtático don 
simo señor marqués de Santamaría y 
la del señor García Oviedo. 
—Hemos -tenido el gusto de estre-
char la imano de muestro querido ami-
go, ei prestigioso comerciante de To-
i r. la vega., don Sixto Ruiz. 
—Ha sallado para Madrid, donde 
pasará unos díais, leí digno iseerety-
rio de esta Juzgadoi maunicipaJ, don 
Santos Terceflo. 
—También hemos saludado .a su 
paso por ésta, laí muestro buen ami-
go don Ignacio Mata. 
Romerías. 
En Argüeiso, Idonde ae halla cil Cas-
tillo famoso de ílos tiempos de los 
árabeis, «e celebra con gran regociio 
la fieista de Nuesitra iSeñora del Car-
men, para donde han salido gran 
número de rompros de esta vállk 
—Cambien a Mataporqncra m¡ar-
cho eil equipo de aqou. La Unión Cam-
pa rrí ama, iDara icontender en partido 
amisboso con Qos equipiers de aque-J 
pueblo. Este oonslituirá este año el 
esrpiectáculo más 'vistoso de Ja fun-
don prepairada para festejar a Ja 
Santa Patrona. 
Las 'Hermanitas de San Vicent.é 
de Paúl. 
Para el día 19, fiesta de San Vi-
cante de Paúl, preparan las herma-
náis Idei Oa CansTegacién ên ésta gran-
des ficistas religiosas que. tendrán lu-
gar en la hermosa capilla del A b í I d 
de Jesús, presentado ésta un aspec-
to majestuoso. 
Bl sermón estará a cargo del elo-
cuente Sacerdote de Matamorosa, 
don Doñaciano García. Las grandes 
dotes que adornan o. osfce cultísimo 
párroco.han de contribuir enormo-
menta a que Jos actos eclesiásticos 
se vean en todo su apogeo. 
diez y media en punto. 
Boda. 
En la iglesia parroquial de San 
Sebastián hoy contrajeran matrimo-
nio ila simpática señorita Amalia 
García Muñoz con nuestro apreclv 
hle amigo don Jesús Martín Sáinz, 
empleado del Banco Mercantil en és-
ta. Felicitamos a dos nuevos cónyu-
ges y 'les deseamos un sinnúmero de 
venturas y prosperidades. 
SI DESEA usted tener ase-
gurado su negocio, provéasia 
de un extintor TOTAL a ba-
se seca.—WAD-RAS, 2. 
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L U E N A 
Buen tiempo. 
Disfrutamos de nn tiempo magni-
fico. 
Eil sol vierte a iraudalcs sus dora-
dos rayos sobre las abundantes y 
maduras frutas, pcirmitiendo icisita be-
nignidad atmosf érioa. a los labrado-
ras, el «cierre» de sus cosechas. 
También al morir Ja tarde e;l rubio 
sol anima y poetiza a Ja humanidad, 
pues sus brillantes destellos besan 
a ila preciosa juventud famenina. \Y 
cómo no, si hasta el risueño amane-
cer d|e¡ (un nuevo día no puede al as 
tro irey volver a besar los rostros de 
nácar de nuestras (mujeres, ai i acari-
ciar isms caiheilos de oro!...¡ Oh, sol, 
qné feliz eres !... 
Natalicio, 
En Sal de la Carrera ha dado a 
luz .felizmente la esposa de don W-
•nancio San 'Sebastián. 
' Felicidades. 
De sociedad. 
Hemos tenido eÜ gusto de saludar 
en Entrambasaguas ad aventajado 
seminarista don. Emilio Diego. 
—Procadlente de Méjico ha llega-
do a liuena nuestro buen amigo don 
Ednardo Abase al. 
—Para Oabároeno, y acompañada 
die sus lindos bajos Paquín y Pilar, 
•sailió doña Emália Cadavid. 
—Aprovecliando las vacaeiones es-
tivales isailió ¡para Burgos nuestro 
querido amigo wl joven e ilustrado 
maestro nacional de San Andrés de 
Luena, don Oonstantino Gómez Ló-
pez. 
Sepa tan querido y leulto amigo 




Gran novillada en Cabezón 
de la Sai 
prganizada por la Sociedad de-
portiva y artística Escudo F. C. .se 
celebrará mañana domingo, a las 
cinco menos cuarto, en los her 
sos campos de Domañanes ^ 
gran novillada en la que se li(iia^a 
cuatro magníficos novillos de la 11 
nader ía de don .Ignacio Encitf^ 
del Espinar, actuando como m ^ 
dores el ya áíamado no\-¡j]0lX) ^ ia" 
tañés Alejandro FIorez-Estrada ^ 
Fidel Ruiz (Facultades). 
Este acontecimiento ha desperta 
do interés extraordinario en toT. 
la provincia y no es, aventurado . ¿ 
cir que Üos diferentes trenes 
tienen salida paraj aquella nxfo 
triosa villa han de ir abarrotados 
de. viajeros que acuden a Cabez^ 
deseosos de pasair una gran tartf 
No podemos menos de felicitar al 
Escudo F. C. por su indiscutible 
acierto al organizar en tan sirnp,̂  
tica villa un espectáculo tan siig^ 
tivo. 
Esta corrida , estará amenizad^ 
por la Banda de música de To.-uc. 
lavegá. . 
^ ¥ 
L I E R G A N E S 
Exito enorme de la «Troupe 
Heredia». 
Hermosura en las muchachas, ar-
te, presentación litjosa, todo lo r?. 
úno esta «Troupe» artística que en 
la nochej del 15 idehufcó en el teatro 
«Ensebio Sierra». 
I r cinumeramdo iloa distintos núme-
ros die varietés, que fueron aplaudi-
diísimos, eería excesivamente prolijo 
para señe-
ra y nifia. 
U l t i m a s n o v e d a d e s 
Trajes, vestidos, faldas, blu-
sas, paletots5 etc. 
m " i d m u 
SenFrsECiSEo, SO.-SüNTAM 
Eil reputado médico dentista que tie-
ne insfealada su clínica en Cabezón de 
Ja Salí, "ha establecido también con-
sulta en Comillas todos Ipŝ  dunes, 
miércoles y viernes, de tres a siete 
de la tarde. 
riquísimo de les más famosas p.anlsdones 
oroericanos. forma la basede 
$ u p e r - a í i m e n í a c i ó n 
paro c r i a r n i ñ o s r o b u s t o » 
y vigorosos Se asimila en pocos 
tainuto» y tiene un gran poder nutritivo. 
Cnrloaeee tope», snkm, y ttact mis Onci, ' 
¿£ mjnaiwa y dlgesHbJti íoáo* ¡os gulioh 
, Wt* f 
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(gj virtuoso párroco de Viérnoles, doo 
lorenzo Gntíérrez Macho, ofrece a oaeslros 
leciores las .slialefifes cuaríülas ea que 
su reiaiaG, k ísnna aujena, mmim de 
)a guerra carüsís eo la Mosíano.) 
b — a — i r iiwiiwi i m ii—na—MwawmiJW 
Casta, mucháchoa, iSasta—dijo ol 
oomandante Navai-réte, después de 
Uinia buena faena dei medias vueltas, 
cuatro en fondo, paso de ataque y 
demá» operaciones del ejercicio mi-
litar en que estaba adiestrado a su 
incipiente batallón. 
Y dirigiéndose al músieo mayor de 
la banda, Je dice con el acoáqueta 
and?i'uz de su tierra. 
—Oiga, Julián. 
—A la orden,, mi comandante. 
—Toquemos usté arguna eoza. 
—I Qué quiere usted que toque, mi 
comandante ? ' 
llps valles desoaníaaíbán" de una laj'-
ga brega y fueron rodeando a don 
Julián, gozando y aplaudiendo el in-
terés con que con manos, ojos y pie? 
y oon el mismo trompón que daestra^ 
mente miañe jaba, hacía interpretafr a 
sus cinco artista» verdaderas filigrat 
ñas en eJ arte. 
Porque había que ver a don Ju-
lián tocando eJ Pum... Pum. Como 
que era su pieza favorita. 
Generalmente la repetía dos o tres 
vciees, y ad' íinail.' desbordándose' él 
entusiasmó, cortabá dié rep-pints con 
un buen resopJido dado a contraüein-
Guai1 quiera.«osilla, saque usté, el' po, quo era. la señal delrfin dé la pri-
repertorio y eiscojift másiea de la bue-
na. , 
tocaremos- el Pum... 
1 —Pues... Pum!!! 
—Bueno, Jo que usté quiera. 
No habían pasado cinco minutos 
y lloia walles de' Vailmaseda parecía 
coimo que se alegraban aJ oir Jos bé-
licos acordeiB: de la «notable» cha-
rsnora del batallón*- que dirigía con 
inusitado entujsiafmo guerrero el mú-
eií-o mayor don Julián,Abad. 
Pronto cundió, el calor por entre 
mera parte. 
Y sin peepirair .-.ipencis, rompía a 
cantar, impa-ovisando- pata la misma 
música coplas ocunr'eíntes que se bi-
ederon famosas en Ja campaña y die-
ron «J nombre a Ja p¿eza muMoal. 
Ve-mac," voruac, véitiiác...: (1) 
-Los soldada se M̂tí por cí-monto.' 
Acahac, aca.bac, acá bao... : 
Lo s .carlistas 1 os van a - b as caí'. 
• ••• " «i ' • 
(])• 'Vemac es palabríi vasca que 
Jos grujas de scddactes (jue en a ĵue-.. significa, áiuniy, ****tf ¿ara sa tma¿.óu don Julláu 
Y al son guemreo'o de los olarinEis, 
dos fusiles prepáranse ya. 
Q ué tiroteo ! Pum... Pum..;! 
Qué oañoniazos! Pum... Pum...! 
Muera el Gobiomo! Pum... Pum...I 
. A t r alxica zos! Pu m... Pum...! 
Y los que quedan ¡Pum... Pum...! 
ya morirán! Pnm... Pum...! 
Y loa carlistas... Pum... Pum...! 
ya reinarán... Pum... Pum...! 
- Los soldados engrosaban aquella 
pequeña banda convertida en orfeón 
y los ecos ailegres y vigorosos de 
aquelk'S bmvos repercutían por el 
valle, . díaa.fiiando a Jos mauvises y 
miruellos que por las eagigan y es-
pinos andaban atisbandó a Jos que 
alborotaban la solediad de sus peque-
ños palacios. 
. Ya suben Jos carabineros, • -
ya viene la guardia, foral, 
y en el ataque de Vi l l asante 
los .morrales volvieron atrás, 
i Qilié tirotso ! Pum ! Pum !, etc. 
El - efntu.siaamo crecía hasta el deli-
rio, .y ..aquel día no llevaba señales 
de terminar, cuando don Julián," co-
giendo-el trompón, dió un pimpoirra-
zo a (tiempo; al que sigiuó un silen-
cio sepuJcral. •• 
Yo no sé Jo qne pasaloa por el al-
.ma a j&pn Jiiilián aquEilla tarde. Per 
ro trii dudia.ed m.ilsico mayor presen-
tía tyjukbbs muevas a. juzgar por todo 
lo qus alrededor estaba contemplan-
do. 
E l notaba Gierta inuf:itada alegría 
eai-'-re' sus enmaradas, advertía en los 
jefes. adémanos 'ex:tr'av«gántes y los 
ofk-iajes cuchicheaban en animados 
corüillcs, mezclando .entre pala.bras. 
mistcisioisas risas -que a-Veces Háma-
ban la atencicai de los grupos ipie no 
Jejos i^tóban. 
—Sin duda cis boy (lía sonado, dc-
aiunque por lo que se ve de poca 
monta. Si no, ¿a qué venía tanta 
risa? 
Y dárigiéndoge a sus subordinados, 
les dioe: 
—Muchachos, afinad bien dos ins-
trumentos, que hoy es día gordo. 
—ilíoy, no, don Jul ián ; será maña-
na—.sallió una voz del grupo más cer-
cano, creyendo que el músico mayor 
se refería a ellos y Jes mandaba afi-
lar las bayonetas. 
—i.Sí, hombre, mañana Je vamos a 
júgar una buena partidla al Predica-
dor—dijeron Jos del grupo. 
— i Quiá! 
—Como Jo oye, don Julián. E^ta 
mañana han llegado coi-reos de Rar-
males y no nos cabe duda que se re-
fieren al Predicador. 
Le snrnrendaremos en el sermón 
i—respondió uno. 
, —Y le alumbraremos de largo—di-
jo otro. 
—Y cantaremos eJ Santo. 
—Pues yo haré la letra—dijo don 
Julián—y se la cantaremos -con mú-
sica del Pum... Pum...! 
—Pues ad laivíp... ¡Faesta completa 
y viva el humor! 
—¡ Arriba Vállegas!—dijo uno. 
— i Arriba ol Predicador!—gritó un 
cabo. 
Y mientras don Julián se .ret^-aba 
a un lado on ademán pensativo, co-
mo solía ponerse cuando improvisar 
ba coplas para- el «Pum, Pum», un-
voluntario que tonía fama de sabe-
dor de latinéis, persona muy lista e 
ilustrada por haber sido estudiante 
ded Semina rio do Santa Caíaliina. de 
Corbán, allzóse sobre una peña que 
allí lád lado se éncOntra-ba, y con ade-
manes de inimitable mímica, ar-
queando mucho las cejas, atusan-Jo 
los m<»?::i.-hos y 'braccaník» a cada 
—Oiudiadianos, os lie congregado 
en la plaza pública para hacer saber 
que los «facciosos» inquisitoriales, 
salteadores y clericales bregan co-
mo gatos- por esta» montañas, y que 
la diznidad, patrimonio de la liber-
tad y ded progreso, os pide y os de-
mamda que salgáis a la defensa de 
da Patria, si no queréis hundiros con 
ella entre dos escombros dé la Inqui-
sición. 
—¡Muy bien, muy bien ¡—coreaban 
todos. 
—Vuestra dignidad de españoles se 
halla en. entredicho, y para formar 
coro con los dpmá.s paísos civiliza-
dos, es preciso volver dos ojos, a la 
Europa consciente y acabar con la 
Twiuiskáón y con dos picaros carlis-
tas. 
—¡Muy bien, muy bien ¡—seguían 
coreando. 
—¡ Arriba Villegas ¡ 
.—{Arriba eil Predicador! 
— i Que -siga, que siga! 
Y ol estudiante, en el colmo del 
cntiuriaiamo, extendía los brazos, y 
ahuecando más la voz, con-' un... 
«Ciudadanos»...—muy prolongado—... 
He dicho... terminaba sus peroratas, 
dejando siempre con ganas a sus 
bucinos cámara dais, que cc.lcbval n.n a 
rabiar Jas ocurrencias del estudian-
to, sabedor de latines, quien, según 
dicho die todos, remedaba al Predi-
cador como n i él mismo en persona 
lo hiciera m las plazas de Ramadeis, 
Amrnero, Limpias y demás a'rede-
dorcis. 
Sonó un toque de llamada y con.él 
tonninó la algazara quo alegraba 
aquellas aoledades. 
Les mirlos y madviies se retiraron 
a awa ipequcñns pailacios. Don Julián 
| co^ió su instrumento y, obediente a 
WWk voz SP-v. sa^ó $9. filtre los gru,-
pos: «Don Julián, 'toque usté algo-
un pasodohle...», volvió a i-caonar 
por las montañas el clásico «Puní,, 
Pum», al compás de... paso ligero-
mar oh... 
Veruac, veruac, veruac... 
Los soldados se van .por el monte. 
Aoabac, acahac, acabac, 
los earlistpas líos vani a buscar. 
Y en ed ataque de Villasante 
Jos morradeis vod vieron atriís. 
¡ Qué tiroteo ! Pxim...! Pum... I, ^ 
f ! 
El incremento que los cajidistas 
iban tomando en la Montaña preocu-
paba demasiado al Gobierno. 
En da noche del ,20 til 21 de agoS' 
to de 187... se deivantaron partidas en 
Reinosa, Oamargo, Buelna, Igúña. J 
Canriedo, las. cuales se unilcron <'0" 
la® de Trasmiera para i r á VaVniise-
du. Otras se habían levantadlo en-
Liébana, pero éstas se queclai^n ^ 
aquollas excelentes posiciones l-1' 
poder así mantemer las coniunic?^10 ; 
nes oon Vizcaya y Asturias. 
Las demás se pusieron, a las o i -
nes del coronel don José Navarrcte. 
nombrado comandante general ^ 
Oantahria. quien organizó el V™"^ 
batallón de su nombre de unas ' 
plazas y aína ©nsción dje oa\m̂n 
do 40 jinetes. 
iSu uniforme era boina y panta-o^ 
cnca.rnado, bik'sa de paño azi'' ^ 
TO. y polaina negra, la Int&̂ -J 
dcwman azul can cordones r.eg'0^ 
tros 'hileras de botonéis blancos, P*^ 
tallón y boíña encarnada, la & a 
lleíría. (1) 
(1) Véai^e Pirala Anales 
18"43, t. tercero, j). 82. 
desde. 
(Se QtmúnpFtá 
oe JULIO DE ÍS2C EL PUEBLO CANTABRO • ^ r T u n o s i . - P A a f M A § 
. jn-ia v.aríais cuartillas; así que 
í pQ^oretaj-emos .a manifestar quo 
^¿xit0 enorme, sin preoedenteis, fué v tf&iao, Pue's 'os iartistas, mejor 
I1" ^ artáatazos, merecedores son 
jas ailabainzas que se les triboitó 
por propios como por foraste-
[q|ue lacudiemn a,l teatro, y que 
ie 
¿a, ¡̂ yor aiiá&tdica de los que in-
^^^¿groin. cmitusiasmados Ja estu-
^ la «Troupe» 
p0r,tácai50 cintre Las issiíantas oan-
fog ila beillísiima Conauelito, que 
'j1^, ,llin,a lindísima figura femondina, 
gjie uoi'a voz de tono dulce, deilica-
f fimísáma voz que cautiva y ara-an-
afilauHCS a. los espectadores, obli-
a rcr.oíir bellas compoisicio-
^ ciichas y cantadas por Consueli-
^de irreprqicbable Qianteira. 
'"y qué decir de] tr ío de baúles t i -
jjlad̂ s «I.1"» rar^renois'? EJ cronista, 
ĵ icmfcón víi , pero que .aún con se r-
0,1̂0 do ¡su extPrjardAniaría' afición 
*¡ baile 'allá m los i ay! a>a,sados 
0̂3 día jcilgorio' en los ya desapare-
cidos Campos Elíseos bilbaínos, ad-
,̂•0 €111 ««ta noche 'de grata recor-faáón. 'el arte ininútahlle die lestes 
(etupendos bailarines, cuya agilidad 
^¡-•aordinaria es algo que envidia-
los famosos «routiers» de la 
Risita a Francia. 
'•Simpáticos muchachos, que Dios 
^ ocnsorve largos años esa pletóii-
sallad de que hacéis alarde, pues 
jecesarios son pulmones, y piernas 
píocisas son,, pr-ra. bailar uno solo de 
vuestros dificálíisimois baáiles. yíxiv bien y muy aplaudidas las 
jefic.-itas Ceferi'na y Dolorcita Jar-
qae y graciosísimo ieil director, señor 
Herc'-lia, cil cual, <-on puro estilo, con 
acto ecbor batunTro, caintó urnas cuam-
jetes, que de.1 eátaran a la cancu-
iTCíicia. 
Hoy, r.ib'ído, y mañana, domingo, 
(o!m"?'n do ^uevo en el teatro, y se-
piros e&tnmos do que cü lleno será 
de les que fiema?', ('-¡teca. 
Bpttcm lo aneraBcn tan notables ar 
Do sociedad. 
Agüistas ilegados. 
;De Mndirid.—Den Antonio Manya-
nos, excelentísimo sefíofr marqués de 
Ürrois don Tomás Marina., don Juan 
teíKte (Jarcia, doña Aurora Ba-
rón. d--.n- iMaximinio Leda. 
De Tjr.rcilavega.—Don Atilano V i -
llar. 
Dn San Sebeslián.—Doña Jo.S'-.fa 
M^dizál.'̂ ll y don Ramón Tomé.. 
Do Mazcuerras.—Don Agustín Es-
Do Valladoilid.—Don Benigno Diez. 
De Peñacastáilo.—Doña Ricarda 
GuiieVrez. 
De La. Encina.—Den Bernardo Gu-
tíiliTez. 
Dp Vid.anes.—'Don Ecequiel Fer-
náudiez. 
De Sr.n; tender.—Don Sanitiago 
Maitíir.pz y don Jesús Peso. 
Jk Quintandlla de las Toa-res.— 
])(». Ipnacio Gai-cía. " 
De Aistorga.—.Doña Oaé^lina La-ma,. 
De Cajón. — Den Hermcnegñldo 
Oaervo y es.poEa. ' 
Felicidades. 
Se ilns ¡enviamos onuy cariñosas a 
•iballísima y distinguida señora do-
to Carmen G. de Rivas, y a ha en-
•«ntadoras señeiilas C.aa-me,n Gán-
íana. Carmen Ucha y a cuantas Cá.r-
oone'? y Carminas celelvan su fiesta 
J» molávo de lia festividad de la 
Raici ta del Carmelo. 
E] correeponsal. 
D E G A M A 
[De sociedad. 
llegado', .de Maduid, la dislin-
tóa^señora doña Elvira Femán-
[ i uida do Maza, len, unión de su 
va fiermama doña Dominica y 
•'«fu aobiina la señorita Emilia Ma-
Dcsde hejce nnos días se enouen-
,' i su finca dio Bárcena el conoci-
F od'ooitólogo ide Madrid don Alfre-
r Ool>o y familia. 
Desde .Santander, donde tienen su 
reisidencia, se han trasladado a su 
hotedito de Gama ilai .señora doña. Jo-
sefina Gallo c hijos. 
* * * 
En la casa de lia respetable seño-
ra doña Elvira se halla, accidiental-
mente di doctor don Qelledonio Alon-
so de la Maza., amigo partidular nues-
tro. 
Sin comentarías de ninguna oíase, 
pnes el hecho eisi de por sí ibafitante 
signifieatávo, consignaremos el acto 
llevado- a cabo por dicho, señor, re-
galando a íla .oscuiela de niños cien 
hermosos ilibcos para la Biblioteca 
ésecOac, iniciada y protegida ¡por c! 
señor Maza.. 
Predominan ilos tratados que tie-
nen relación dáreota con la agriouil-
.toira y ganadería, más una bonita 
( (dección cáentííká y otra de litera-
tura amena. . 
Dado éi! carácí-n- de Biblioteca civ-
cnlante y temdeñdo en cuenta 'les se-
ñalados servicios que ha de preistar 
caí lefl pnetilo, sabeanes va & ser en-
grosada por distinguidas personas de 
a localidad, que quieren contribiiir 
ccin isu .apoyo ail mayoa- eisplcndor de 
obra tan cultural. 
A las libros donados por el señor 
Maza hay qme añadir .una preciorn 
j eoilección de .libritoa edñtados por la' 
Comisafría Regia del Turismo y re-
galados por el exceilenitisimo fiesftbr 
marqués de la Vega Inelán, que jus-
tifica una vez más el apoyo que di-
cho señor presta á todo lo que ré-
preseinte. cailtura y con (mayor .razón 
si tiende al conocimienfo de España 
y a elevar eü espíritu de ainor a la 
Mcniarquía, de quicái es fervoroso 
disfenscir. 
Nueva maestra; 
Ha teirminado brillaarieauente la 
on-irera dicl Mia.gist.eno la señorita 
Piediad Vega. 
Recdba nuestra enhorabuena, a.̂ í 
como su heimajia Avelina, por ha-
ber laprobado con íeliz resull.ado el 




S A N T O N A 
U h vapo^rcito a piciue. 
"Esta mníiania,' al 1 tácense a la mai-
\m vQipow.Mo pesquiero de la nia.'rí-
cula de Ijeqaieitio embistió a.l vapo.r-
cito «Sóyagila», ^ne rey resaca , de 
la.s Saetías do la posea, ecbándoilic a 
pique. i 
La embarcación ciauiF.amlÜe del íiifga-
f.no.gio reeogVx, a las -tr.-pur.ai:•!.•."&. del 
«Soyagiua)), y a pajito de las airles 
de pesca, tinaisjaidánido'cs a es-e puer-
tp. No huibo dasginaolais, aforkinada-
meai.té. • 
Ijrr.3' fuinínr'idiadcis de Maininta iul'ler-
v.ieüion etn el > asunta. 
El corresponsal. 
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Bolsas y mercados, 
Ui A D r a D 
. Día 1G: 
Interiór, series F y ¡E, G8,;íá; ,U. . 
68,40; C y R, 68,50; A, Cr y h, é$$. 
Extoi-kir (piaiillida), 82. 
Aancintiziaibillo. 1020, satóejs D, R y" A, 
02, ÍO. 
í.'Jcm 1017, 02,65. 
Tesaras eniera, lOG/tO. 
Idem febinaro, 101 
Idem abri'l, 101,00. 
Idem Junio, 102,40. 
•CéduCas Bairac-o Hiipo,toea.rio' 4 por 
100, 80,90. / 
Idoni 5 par 100, 09,G0. 
Idem 6 par 100, 110. 
Acciones: 
• Rameo de España, 619. 
Rameó Hispano-jAmiariicaño, 153. 
Raneo del Río de la Plalia, '¡tí. 
Taihaeos, 106 . 
Aziuieaírema (piraCarcnitieis), 03. 
lidem ardinairias, 33.. 
Alieaonte, 4-21. 
Obli^acicr.es: 
AiliicaODtiee, piriimqria., 304. 
Nantiss, pirámeaa, 70. 
Astuirias, primema, 60,55. 
Ncirlte, 6 par 100, 10g,50. 
Ríatrnto, 6 por 100, 00,25. 
Astuirinna de minas, 07,50.-
Briancoisi (Pam'is); 15,30. 
Obras, 30,06. 
DóCaras, 6,355. 
Dna,ucos' suizos, 123,,25. 
Dnaneas belgas, 14,60. 
Liinajs, 21,50. 
B I L B A O 
BAnCELONA 
• lu r'.cdvi.or (pairtida), 68,0;"). 
AiinoBitazable 1020 (parí¡óa) 
Idem 1017, 02,60. 
Exterior, 91,00. 
Acciones: 




Norte, primaria, 60,75.. 
Idoni G por 190, 102,50. 
Astuirias, prilixieaia, 68,85. 
AilJearntes, pirimema, Gi. 
Idem 6 pqr 100,' 101,25., 





Fannocariril del Nante de España, 
a 446. 
Idem de Sanftlandor a Rilbao, 454. 
lElectra de Viesgo, 370. 
Ondnnairiias de Minas .de Cala, 70. 
Umiión Resiineira Española, 167. 
Umlón Elspañola Explosivos, 406. 
Obligacionec: 
Fanrocainril del Nqrite de España, 
prinn'ena, 70,05. 
Idem dGl de Asturias, Galicia y 
Ecán, .prálmona, 67,10. 
Eliecitma de Viesgo, 5 par 100, 1016; 
70; 6 par 100, 1921; 01.' 
Ilidroeléctrica Ibérica, 6 par 100. 
1021; 88,50. 
SANTANDER 
Deuda Interior 4 por 100, 68,50; 
pesetas 3.500. 
Cdidnials 5 por 100, a 09,60; 5.000 pe-
setas. 
Oibiligaciónos del ferrocarril del 
Niii'lio, Valencianas, 08,75; pesetas 
20.000. • 
Rcgihiora Ruth, 6 por 100, 86 por 
100; pesetas" 15.000. 
a^wvvvvvvvwí/vvvvv^^ ^vw\ vvwt̂ â x̂ vlAAAAâ vvvvvv̂ vv̂ -vvvvvvvv• 
O f r e c e n a s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a l p ú -
b l i c o en g e n e r a l , s u n u e v a casa -sucursa l en l a c a l l e de l a 
S 1 ? ? ^ " ^ ™ 6 ™ . 6' d o n ( i e t r a b a j a r á n c o n p r e f e r e n c i a 
C A M I S E R I A , K O P A B L A N C A y G E N E R O S D E P U N T O . 
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C R O N S C A . 
Ros diversas mancadas de fletes, aio íun.n exponiimen.tiado caiinbios de 
imiípaiitiairaci-a. 
En AaiK'irjca del Ncil'lo so obsorvia m& l-i-gífra niv?jara en las cotiza-
ciocies aumenrtaimlo los continatos de &/;Wjeintos p:m a puoritos europeos. 
Aanjéril'ea del Sur sún vairiacioTLe.s dignuas de tóiníinse en cuenta. 
Lies i.-arnciados. ciriácmiíiales más concn'íirjdo^ que el ¡irianesitue pasado, 
aujwju.o tois cal iaaiei (Mies no han aurnamlado. 
I ja imveigiación eosbora earoipt'a cointiinúa lo miisiino, nó vislumbrán-
dose madiñeacd'ones. de ituipurtáncio. s ***... u 
El Gablenno horia.nidás pufricairá en foclxa próxima un imltOTGsante de-
ereto q-u-e bieiwflciíuiú de ;u.na mano/ra ¡u/jtaibLllíisjnia los intareses de lia Ma-
vkm. iraeirioamüe. . . ' : • , • 
ikin riv.-ti'xi Brotoalpcaí do la nv^nicioaiadia nnoióri .aiplauidtí tel deoreto . 
• a que cówf-unos, enmn^wido el propólaito | ^ ^obiemno lialandés; si'éin̂ re 
atonto a Las necesidades de la Marina cojnemcia!. 
MECHELIN 
* * » 
M i m 
L . d e ! B a r r i o y C . a Pida nuestro Catálogo general iQlñ, de , 
I s a b e l l a C a t ó l i c a , 1 — S A N T A N D E R 
^0Mo C A S I T O D O S L O S ARTIGli l .OS Q U E E X P E N D E E S T A C A S A 
^ 1 d e s ü f a b r i o a g i o n , l a p e r m i t e c e d e r l o s a p r e c i o s 
*entav!osos , y u n i d o a q u e l o s g a s t o s q u e o r i g i n a u n a 
r r n d a n o e x i s t e n , p o r e s t a r i n s t a l a d a e n p i s o , h a c e 
q u e s e a l a c a s a r/sas e c c n o m i c a e n s u g e n e r o 
e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e n c o n f e c c i o n e s 
y p í e l e s s u e l t a s 
os e n c a r g a m o s t a m b i e n d e l c u r t i d o , t i n t e y c o n f e c -
l0n d e t o d a s c l a s e s d e p i e l e s , e s p e c i a l i m e n t e d e z o r r o 
puntería mecánica, sistema moderno, en maderas de oaata.ño, ro-
y «Ucalipto secas. Precias eeonómioas.—B ES AYA (S. A.) 
Santa Cruz do Igur-a (Santander). 
El «Cabo Vínano». 
l'.a nar-lo de Má.:¡agia para Sa.n-
t.a.üi.bii-, con caaigia genanal, el vaipor 
«Cabo ViShiho*)-
El (iOai-vc». 
En breve ©nhriará en, nuiestiro puer-
to, con .dlvoíisais mancaneías,- el va-
pc/r (cCa'.vo». 
El (iBaitíomero». i'.'ni diversas morcíauiicías espe-
rado en nuea'fro pneí'ta el vapor 
cBalidamero». , 
Situación Ce los buques de 
esta mati-íouia. 
««Miaigídialietna R. do García», en Ri-
badeo. 
((Eraneisco G'airc.ía», en Rcitendam. 
í tói i tabria», en Calais. 
"I^i.'os», en Mneel. 
«José», en viiaje de Rotitcatlam a 
Savona. 
• : ralina E. de Péircz», en San-
tanrder. 
.«Emiilia S. de Pórcz», en viaje de 
iSajntander a Rottordara.-
(íAiLfoniso Púrez», $i¡ viaje do Roit-
terdam a Parto. Farra jo (Italia). 
«Peña Labia.), en via-jc de Sau-
jlaind îr a Ma.nchester. 
«Peña Rocías», en viaje de Hani-
buingo a Morsejwt-
El «Luz». 
El velero (¡Luz» onlrairá en breve 
en Satntiainider, con carga g-eiieral. 
Mcvimjer.ío de buques. 
Entrados: 
(cNiobe», de Gijón, can carga gc-
meiral. 
«El Gíailtero», de Villaviciosa, con 
feádra. 
<«Jüí'iriaohe», de B i ¡iba o, con carga 
ce.:::'val. í 
Despa c liados : 
cNiobe», paira Pasajes, con. oainga; 
g-ejiiciraJl. 
«UsiraiC-lie», paira Ribadeo, coai car-' 
ga gieníPimb '' 
«Biendreckt)), para Constiajiza, en 
lositire. 
«iQar.inainza», para Bi'biáio, en laslre. 
•"Eil Galjilero», paira Vi'llavLciosa, 
can carga gieniciral. 
Observatorio Centra!. 
Tiieanpo inisegaao. T inidencia ¿Mfe 
Bnieaiitiasa. 
FOíTOl. 
N. O. flüij.ifo; marejada del mismo; 
.boimonites muy neblinosas. 
Semáforo. 
Calima; masé llana; cíelo y borizon-
<es muy neblimoisois. 
El «María Teresa». 
Con carga geaieral entirair-á en bre-
ve en nuieatro pnecitó el vapor «Mal 
f % Te/nesa», procedeínte de VilLa-
garcía. 
El «Cabo^ Tres Forcas». 
l ía salido de liiaincelona paira &an-
tainder, can canga genioral, el vapor 
(flCaibo Unes Fcmcas». 
en la. calle más céntrica de Reinosa 
acreditadísimo comercio de tejidos, 
por no poderlo atender su duefío. 
Razón: Las tres B B B—REINOSA 
V á l v u h T U N G S R A M 
Máxima ampüficadón, tipo M. 11. 
11 pesetas: 18,50- M. R. 2 y M. R. 
3 débil consumo, nesebas 16. 
Montera, 10, MADRID 
VIA'VVXWVX'VWVVVVVVW VWV VV VVVVWWI * "'t* •» 
u n a n 
M U E B L E S D E E S T I L O Director-proyectista: Isidoro Guinea MODELOS ESPECIALES 
El <(iC. Sorni». 
Can. diiiversas mercanicíás 63 asp^-
riado el vaipoir «C. Somi»... 
Srniestros marít imos. 
<tGiii(:n».—Vibomg, 9 •jnlio.HEsle 
vapor füplanídés, que desde este puer-
to siailió pana Kotlía, embairiiancó en 
KuinsiaJIo. En el luigar del aou'ucane 
se baila un vapor d§ salvameni^o, pa-
ra ver de poneirle a flote. 
» •» « 
«Royal Scepitoe».—Al salir de Ter-
ne uzen con destino a Grecia eáte va-
per ingf.ás, que lleviaiba una barcaza 
a remcikfuie, rompi'ó's'e el cabo, d 
cuall se le enredó en la hélice, que-
dando s'jn gobierno. Después de ha-
bemse liibnado de dicho cabo ha pro-
&eg.u;iido su viaje. 
• » » 
(íSt. Servan».—Dover, 9 ju l io . - -
Etsite. vaipar firancós, que desde Eon-
dnas iba hacia Bórdeos con carga 
gienieral, chocó con el vapor «Benar-
ty», que navegiaiba con rumbo a 
Landinos, anoche, a canisa de.la den-
Qa ni.'ebfla, ínenite a Falkestañe'. El 
«S|t. Servan» ha sido coridií-jw a 
este pacirto par un .nemoCcador, con 
gpamdels avalúas en uno de sus con-
tados, situado allá por la bodega 
zuúnuGBX) 3, teniendo la popa a nivel 
did) ;inaa-, entránidole el a,gua. El ((Be-
nianty» ha llegado a Gravesen con 
aiveríais en Las amuras y proa, y 
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T R I B U N A L E S 
Juicio orái!. 
Peina rel¿/pantíer de un deiito do 
teniancia de airanas, compar.ecíeran 
aiyeir en la Sa'ia de esta Audiencia 
i'jinillio SarnTiander Caraielo y Rafael 
Mia/ncelino Peña. 
Kí fiacial?. d:o Su Majestad señor 
Seijiais, en visrta de las pruebals puac-
.ticaídas en el adto-del jiuicio retiró' 
ila aouaaici^ón que tenia fcrmuilada 
•caintna Eanivio Sanitander, Je canfar-
miidad coai 1 o. solicitado par el letra-
do deflamsar don Avelino Zaimilla, y 
ja .<ir>is(iíu.vo respecto al afro procesa-
do, Rafiael Maircolino, para quien pi-
dió la pena de un mes y un día de 
•anresto miaiyur y mulltia de 100. pe-
sertas. . - ' 
La daferm dcil Pefua, don ^ i a ^ l 
Ariitoiiiio Marainite initeresó la absalu-
cicn.. 
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Información obrera. 
Asociación del Arie de Vestir. 
Se convoca a destaj islas y jonnja'ie-
ros a la jniinila gTomaral ordinojiin que 
celelwairá' esta Asóciación el lune^, 
19, a las' nueve do la noche en prl-
nuctna con.vociartciria y nueve y media 
en segunda. 
VVWVVVVVVVA^VVVVVVVVVV^ w v w w v w w v w w w 
La Caridad de Santander.-—El mo-
vimlijento del Asilo en el día dé ayer 
fué el siguiemte: 
(Ccmidais dl^iribuídas, 827. 
Estancias cau/sadias por transéuii-
tes, 23. 
lEruviados con billete por ferro ca-
ndil a sus ireisipecftivas puntos, i . 
Asitedos exisitentes en el Estable-
cámien/to, 162. 
RETRATOS DE COMUNION 
NUEVOS MODELOS 
F o t o g r a f í a * J U L N A Y 
i<vvvv%^a«vvvvvM^vvv\^AA^aA^vvvvvvvvvvvvv« 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada. Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
Capitel: 15.000.000 de peset s. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Focado reserva: 11.350.000 ptas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con iiqmdaciones semestralea 
de intereses sin limitación do. 
cantidad). 
Ouenfcaa corrientes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Oréditoa de cuenta corriente so-
bre valores y personales. 
Giros, Oartas cLe crédito. Des-
cuentos y negooLacionea de le-
tras, documeintarias o simples. 
Aceptaciones , DomicoJiaciones , 
Préstamos sobre mercaderías en 
depósito, tránsito, et., Negocia-
ción de monedas extranjerjvs, 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
©Has, etc., Cupones, amartiza-
cáones y conversiones. 
Cajas de laegunidad para partiou-
lanes. Operaciones en todas las 
Bolsas, Depósitos de valores l i -
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica ytelcfóxik?.,: 
MERCANTIL 
Música.—Programa de las obras 
que ejecutará hoy la Banda muni-
cipal, desde las ocho y media, en 
el Paseo de Pereda: 
PRIMERA PARTE 
«La. caída de la tairde», paso-do-
bllei; Souitiiillo, y Vcint. 
dSous les etoilos))^ scírona.ta; Pares. 
(iOvC(ró:n>), obemluira; Webe.r. 
«í'iGtJNDA PARTK 
«Tirri"ia.nif.ájniC(ai=;)>,' faídos;" Monaeis. 
(oDoña Fran/ciiisquiltia.), íanitasóia; V i -
ves. 
«Mollineiro d : Subiza», jota; Oudrid. 
Uti bando de la Alcaldía.—Como 
todos los añois, ayer sé fijó en los 
s'.d.jias de coílítaiinbirie el bando de la 
A'lctaUdíla para eil buen orden en el 
uso de lias aguas del inar. 
o-
o í i m g n f a -
1 que re como, 
s i n o ío quQ r e 
digiero m¿il,A 
se Le cujuda cófi u&o 
Venta en farman»* 
~4 
Trajes de agua, delantales de lava-dero; toldos para ferrocarriles, camio-nes y mueles; lona de todas clases en ancho; efectos nctvales, etc. . JUAN DE BILBAO Y GOYO ACA Deusto (Viscaya)-Teléfono 5-QO 
ASMATICOS, BRONQUITI-
COS, ENFISEMATOSOS 
cuando os habéis peiisnadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
VERKOS, INSTITUTÓ BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1. 
A' 
E S n i ñ o e s t á s a s a o 
^ . fm 
porque la madre, durante la crianza, ha atajado el menor 
síntoma de debilidad con el tónico-reconstituyente jarabe de 
Este poderoso restaurador ejerce una doble acción en el 
organismo; duplica las energías de la madre y enriquece la 
secreción láctea con los elementos necesarios para una 
buena nutrición. 
Asi el niño se cría sano y robusto y la madre adquiere el 
vigor que ha menester para contrarrestar todas aquellas 
enfermedades producidas por la debilidad y'el desgaste 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso Rechace,todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
» HIPOFOSFITOS SALL-a en rojo 
a n o Xf. PAGINA | 
' E l P u e b l o C á n t a b r o " e n L l a n e s 
De exámenes, 
'En «I Colegio clel Dulce Noaiiíbr'3 
de MáirísÉ do Iju Aii-iq-U-eii'a. ¡nisbrtulJtf 
m viNla ¡pide eJ baueinti.-jto Uaiiisi'.) ihy.u -Miairiuiai Cué Foinuinidez, d̂e gira-
ía reconl-acujn, vorificaTou e] par 
tqaido Iwios los exáaneíies de fin de 
CUTSO. 
IA\ amp'oa an̂ -a se liiailliaiba lleaia 
de púWhco, caí:!'» o oí que prodomiTi-ar 
ba |oiS Diaidiriaá do los aliumnos, coait 
ieat.9fliK.lo. éWiCK. con gir.-un aplano y 
•sin 1';tnib7os a o^aíJ'^is t ^ p p ^ i f te 
ios i&S&ÑB&m p<:ir f .'I.-' p.:'r..f0.s.ur4}s, 105 
•Bcnímu-o* de lia D<i..-,ilitin/a Crulsllíuia, 
en las difor-mt-'s áéj^áltujria quo 
abm^.a el pVaoi do •¡•ür-f.. 
T>eiapû a ¡"lo. : 116 ai rcpíunto do 
pi/crn;•-;=, no pudk'iuio a?>i;ir esto afio 
a tan s-VaDmáAw-oift aeéafi) pmK haíla/rse 
al'g-.o di'icu.lo d1 s.Tlu'd, la re pipeta-
}>]#• d'anna sanitiaisitl-arim doña M-iun'u 
de Alxurra. séNflM vinidti de fundar 
dor de aqu-él píl.nnl.el de cn.seña«iza, 
¡fcê áiiwm) cirtiiuiUo do LUwies. 
Teatro KBenavenle». 
.UMeauoi-lie 'Ñivo, luigiair' en este co-
liseo el ben.eiñcio y despedida la 
Co.inpafiLa ci'-miico-thnai.mática de Ma-
nufel lüopis. con la reg-ocijada co-
jnodia, del ní^vel i.sc,iiii.u..r p.-ñor Suú-
e-ez lío Dcva. «Il.;i (Miitirado una..niu-
Dua«ntc lia coaita aotmación de tan 
líGít-able cleiiiCO ;niiiii:s1 ¡.co, laniiio a.cto-
B-es como aotritecs, se luán captado las 
s.''!ri.a'IfttA ífeá pv'ibiico. q-ue premió 
con.paUua? la aliligiaiwda labor en 
ei ders.'ri^oño éé kas producciones-
ipwiéglfâ  oji oacoii'a. 
JDe fiestas. 
AnoíiUe ¡Se ceiiohri) en e] fi-on-desQ 
yi aimeiiie. luigiaií- de La Pfiirlllla.^ffuc 
cupí'ircck-i lluiniiifido con potentes fo-
cos» ril'íií.ylinicos, uina ('(ViiTu.rrida ver-
hr-in-a. a-n»n.iaadia pep* la Ba-nda rnu-
jii;c-ipal de iiiiú.-ÜCci, la p.i-anola do Ju-
lián Bsiiieilvan y del populan- gailoio 
AlnncJo pivas. 
ilid-k:": las m i.nieíí'as boinas de la 
maña.iwi do hoy aflu.y.Mi- al santua-
(nio,. doaide ; o v ;uic,m el Santo Gnisto 
d'O'l G:iimilnio, exitircirmdimair.io m t o .ro 
4b mmnios, cu cuya capilki se han 
.dicha wirlas imsdP, y a la.s diez y 
¡media se ha i-antado. la. SQlemne, con 
el ofrerimionlo d.' im lüimo de flo-
Tes por guía pian iimz-a.s de La Pou'ti-
lla, ataviada^ rmi el t'Uijo de a'idca-
nia. ILain isoa. 
. ¡La: rainnría de la tlarde, en el al-
-tdizar.'i do ki arrriiit«., aisí como ¡a 
\ t v ii'ia. na La Vegia., promet en estar 
íiiniimiadíiiJnaí:, dado la. esplendidez 
dea dí'a. 
t Pacido nuafiana. día 13 del co-
drfónte mds, lo-Ldrá lugar en los poé-
nin 3 ca;iepc>s de Mañanga (Pannas) 
la sin par romeiía de Santa Mari-
na, la (pne ha a'lcn.nj'.odo más justo 
ireittslB&ttfG en to(.fci esta coanaa-ca. 
líaibra. inü?ia sotoiinne, procesión, 
.sanmón al a te Idbíje y el antiguo y 
coi:n:ovedar oifrepimdentó de corde-
ros que lo« píiistoro.s del Cueaia oíu-e-
ccai a la sanrtia paira que libRe a su'S 
aebañds fie peste.s y males, 
—101 ndsmo dí'a, domingo, &e CBr 
'kibraíná en 01 cercano y piníoresco 
pnoblio de Oekir.io la festividad de 
ki V'-rgon defl Canmion, con solemnes 
ouQtcs reiliglosos y actas profanos. 
—La Comiisk'xn - del bando de k i 
{Maigdeiehia cori¡íii:niúa con gran em-
peña sns tríul>a.jas para que las' fies-
tvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
tas. de eslte año no cle^anaiezeaíi en 
oa.l.-i de .któ 'aaitorloiro^. 
Aihtoa'yar ddó prUncipio en su ca-
pilkt ki. novena en hoiioi de ja. «anta 
ponii!or..to. 
nios que ya. ha. sido contiraita-
<la, paira amenizan- loa fes'-ojas, que 
Be celebnairán en esta villa les pró-
x.knns días '21, 22 y 23 del actual,; 
la Ramdia provincial de. Sant uidoa-. 
De sociedad. 
T. i .a. pemnanecer el vniamo entre 
nos: l iras han llegado do MaíVal do-
jok Hri-ninda dei Calvo, vnul.i 'lo 
[AfCratóall", con sns hijas; la sefifeí̂ ai 
viada dril ex minilstra conservad o :• 
T:, úa Alix; el doctoa- en Medicina 
sf?flc(r Femández Seco, com su fami-
iVi: señores de Romano y de Pelli-
co (don Ramón) y las-señoritas Gto-
lü i y r.lviira González. 
— T̂-Ian sailido paira San Sebaíítián 
don Jnan A. Pesquera, don Tomás 
M'inú.idez y don Édu'a/rdo riere lia, 
—Jia venido de Paris el joven in-
geniero de mimáis don Judo (lavito 
Gamedó. 
Una boda. 
K' 'a mañana, a las diez, se ha 
efectuado enlace Analrii'noniaJ, en 
¡ta capllki, del Caímen, el joven don 
Matriiaino Znhizairireta Rodrigo y Vaj 
beilia señorita Cairmen OaiTiiriedo Ga-
vá-to. 
DO'Sftanios a los niuevos esposos 
venitturoisa luna de miel y duradera 
vida maltirknonial. 
OMOFRE 
tMAé0, 10 de julio de. 1020. 
.V\-VAAAA.XVWV\ V̂T.VWWX'VA.'V-. \VVVWVX̂  VWV11 '\\ 
Suscripción para el 
nuevo Hospital. 
Suma .auterior, 123.4H!,8t po.setaiS. 
i{(caiud,;id,(. en la. Piosta de ia Plor 
e|ii BíÍJ-cena. do> Pie de Com-ha. 4j6,4ñ 
.pcsel as. 
Suscirapción abáeirüi en el pueblo 
de. Polaimeo: Gregoaiio Ruisám hez. 
Yacente Fue.ntevi.lla, PiCjmgin Pere-
da, Antonio Pila. Emilia Ortiz, Ca-
ridad Iglesias, Beniito Marmz, Ro-
isindai Ibáñez, Mgueil Moníil, Joaqui-
na y Valentina Iháfiez, Fernando 
(!uti('ii-e/., Branlio Oo.nzáilez, Anto-
nio Sámano, Aurora Santábéñez. Ar 
taro y Luisa, Angel Anroyo, FJi - i de 
Corta;, Jovita Suárez, Colüinlwna 
(kneda, Felipe Vega, Agustín He-
rrera, .Serafín Pereda, Benito Olmo, 
b'epniúi y Celestino Revueála.. Fer-
na.iido Caislanedia, Miguel Sáiz, Ciu-
mensiindo Vega. Mamuel Villegas, Ci-
ria.eo Fuontevilla, Eugenia. C'aslillo y 
Cuillermima Henrera, 18 pe3eta.s ; lío-
F.fMido Rumoroso, Francisco Vairga^, 
('1;í!.! Herrera, Daniel IKa.rra, Ain,t(>-
nio Casíañedaj, Hiklaio Ŝ. Kmitierio. 
Ma.rta Somonte y Pedro García, 
3,20; Remigio Herrera, José Incóg-
nito, Josc Milláin, Josefa Rodríguez, 
Santiago Pérez, Domingo Anguín, 
Fermín y José Herrera, Ruiino Fer-
nández, Marirano Lladó, Cayetano 
López, Hilario Miguel, Francisco Vi-
lloría., Lorenzo y José Ibáñez, Pilar 
Revuelta, Kteilvina Núñez, Dominica 
Palacios, Agustín Díaz, DuJeinea Rui-
sánixhez, A'icente, Joaquín, y José 
Fuentevilla, José 'Cailderón, Raanón 
Fuentevilla, AngeJ Herrera, Jesús 
Chitiérrez/ Fieideiico Iglesias, Juana 
Bustillo, Emiilia Aja, ElRuterio Ve-
lasio, Fraaicisco CJ-onzález, Eloísa 
,\/VVVV\VVVVVVV\VWVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\V 
Prieto, Eiuiquio Ba.randa. Ma.nuel 
García, Aurelio • (rntiérrez, Bailliino 
Sáaichez, IsidoTo Ibáñez, Jesús. Re-
vuelta, Jc'sbfa Pereda. Maunel Car-
cía y Domii'iica Somniile, 10,50; Pa.-
tricio Cehaillos, Faiusto y Aiureüan ") 
Pal'.acio, .Serafín, S. E'me,tGri0i Sofía 
Herrera, Julián Oasaso, Sofía Pa-
bilo, Antonio Sa-ntamaría, Ramón 
García., Enrique Hieirrera y José To-
rre, 6.: Agapito García, Benigno 
Foientevilla,, José y Fermín Cheli, 
Aíejo Uribarri, Serafín Cins, José 
Millán, SailvadcH- Cacho, Fidel Gó-
mez, Antonio García, Marceiina Que-
Ji, Angela. Gómez, Isidoro Gutiérrez, 
María iSantamaría, Domanica Revuel-
ta, José García, Juam AJoinso, Rufi 
no González, Antomio Montes, Teo-
doro Gercía, Angel Iglesias, Francls-
.co AbatscaJ, Ramón Cobo, ManueJ 
Arozamena y Alilagros Castañeda,, 
7; Beoiigno Fueintievilla, Julio Por-
tilla, iFranciseo Portilla., José Pcive-
i" . • . 
da-, Tieresa, Hei re', a, Oo.asta.ntino Ci-
ma, Cándida y Fsiprránza Herrera. 
Manaiel Sáiz, L'eopcMo Arozaaneinia, 
Albino González, l i d i a Sánchez, Je-
e.ús Ansorena, Adoñfo Gutiérrez, Lo-
renzo Pérez, José Arenal. Matilde 
Fu eme vi II a. Manuel Lorenzo Pérez, 
José Abaiscal, Matailde FuenteAdlla. 
Manuel y Ramón Vega, 4,25 ; de más, 
4,10. 
Total general, 123.886,34'pesetas. 
•AWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Quejas del vecindario 
Un ruego al señor 
alcalde 
f .Se q-nejan lo | yiecií̂ ptg de la calle 
fie la Conc.r'oviia que en el trozo com-
•»-endiiio cutio la esqmina a Vía Cor-
nolki, casia iiiúiinioirn (i y la caaa nú-
¡onero 10 de la c.Mada callo, que siem-
pre queda sin regairso dicho Imzo, 
Mlegia.ndo los eniploiiidos o,n,ci::;rga,d.î  
de. osito serv-ieio qnne las bodas de 
riego tarniunan hacia el número 1S 
y no c r posMde harcr llegar el agua 
de la marquesa, hasta dicho esq-uk-ia. 
ICojno quiera que haski el nñmerD 
•í riegan con eairiro-/n.?giadci!ia, por no 
ex.iikar tatmipoco hoaas de riiogo en 
elso trozo, ¿no serí/a linctiihle que di-
cho hgsam cornilinuiaso .regantío un. 13 
metros más, paira que dichos veci-
nos no siuifii-iieirain la-; jnrlFNd.ias de, 
polvo quie en dklio lugar ex'nste, pu -s 
cainc.ide con el cruce Carvanlos V̂ iá 
Comnellia, que es mueho mejiM- que 
en el resto de la ciaiÜe? 
iFJ.?panaono« que el señor •.aiLíaírd-l 
otieiMla e île .ruego, que créenlos os 
1 tte J.nsticla. 
17 DE JULIO OS 1928 
C0NDENSEDM1U 
MlLKMAID BÍMÍ̂i-£ 1 D o c t o r a c o n s e j a l a 
l e c h e c o n d e n s a d a 
m a r c a L a L e c h e r a ' 
por que sabe que es el alimento más 
sano, puro y agradable y porque evita 
las infecciones tan frecuentes con el uso 
de la leche ordinaria. 
5e vende en todas partes y sirve para 
todos los usos domésticos. 
oJíc i i f satud en codo bote c/e 
Teatro Pereda—iConipoñía argen-
tina RiwinarJDe Rosas. 
Hoy, a las si elle d'1 la tn.rdo, el vo-
deviil ejn U es ajCttós "l'e aano y serás 
mía)).. 
A lás di'ez y tnas enairltos, la co-
anedia. p;lcairieisica. en, llias actos «El 
penfuanc de] ivocado». 
{No apta pama señoritas). 
Cinema Bcnifaz.—Mañana, domin-
go, la liermcisfe'ima peálenla de giran 
iinilíffés «El vakir de lia virtud)), por 
la afamada artiista Perla Blanca. 
b a t e r i a s : d e ACTJMULADOSEí 
Dará automóviles y radio 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 21 
(por C a l d e r ó n ) - S A i V T A N D E / ? 
S i c i c l e t a s a p l a z o s 
FAVOR y LAPIZE son las mejores 
y están garantizadas. Accesorios de 
todas clasos. UNICO taller do ropa-
raciones. Ricácletas CL. DEL AGE, 
último modeJo Toiir de France y 
Sprimt. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina .americana OMEGA, para 
la in'odüiccif'ia .dül calVí rExpress. Ma-
riscos vaidados. Servido elegante y 
moderno pftNt liodae, bamquet^s, etc. 
Pliajtlo del dia: Piéihonies en cocol 
chipOliat a. 
^̂ 'VVVVVVVtVVVVVVVVVl̂VVVWâÂVVVVVVX'VVV 
Pida mticsiras y tollefos gratis a la Sociedad NcsrW A. (!. P, A . Vfa Layefana, 41. Barcelona 
M a t í a s M o w i n c k e i 
(Hijo de Jorge Mowinckei) 
Unica Casa de Coloniales en la pro-
incia que se dedica exclusivamente a 
ia importación directa de bacalao 
de todas procedencias. 
Oficinas: Velasáo , 11.-Teléf. 471 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital: 10.000.000 pesetas. 
Desembalsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San, Vicente de la 
Barquera, Sarón v Solares. 
Filial: BANCO DE TOIÍIU'-
LAVEGA, Torrelaveca, coa 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza t.oda clase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORP.CS: Dis-
iponihle .a la vista, 3 ixir 100 
lamm.l, ,sin liin.itaciióai de iswxi 
t i dad, acumiuilándose los ¡ido-
ireses • sernestrailmente,.- en. lin 
de junio y didembre de -ca--
da año. 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
'Sujetos a. devolución sin pre-
vio aviso y a xrOTnpi-obación 
por los interesados durante 
'las horas de Caja, mediante 
Ja presentadón de los res-
guardos. 
A u t o m ó v i l e s d s o c a s i ó n 
R O C H E R T S C H N E I D E R , 
e n p e r f e c t o e s t a d o , l i m o u s i n , 
a l o d o l u j o F Í A T 501: A M I L -
C A I Í , t i p o c a n o a , d o s a s i e n -
tos. 
T o d o e n p e r f o r o e s t a d o y 
a t o d a p r u e b a . 
General Espar íer r , oficina núm. 5 
G a r a j e C e n t i a l - T e l . 8-13 
Aprueba dé r oba Á prueba & 
A prueba de soplete 
Representante: JOSE MARÍA BARBOSA.—Cisneros, 7, según, 
do. v San Francisco. 1. tercera.—SANTANDER. 
I d p u b i i d d d d 
b i e n hecha 
es siempre 




6RAM VIA. 13 
sección TÉCNICA 
CALIC P&LAVO 9 E* 
srcciONTecmcA 
HELIO.-S 
ü n s hueca 
costumbre 
Tonifca, ayud? a las dwestiQnes.y abra el apetio, curando tái'enn'mleSmuml ESTÓMAGO e INTESTms 
D O L O R Dü E S T O M A G O 
•^ACEDIAS Y VÓMITOS 
9NA¡?£T£NCSA 
d i a p r e a s en N i ^ O S 
1 ídullos que, j vecen, Dllar.ian con EíTRlRiRI 
DELATACIÓN Y ÚLCERA 
dol Estómago 
DESENTONA 
Muy uBadc DOBtn las diarreas de Ips niícs lr.Dliii 
ea la ép'Kü dol BESfTE y ÜFNI1CI0N 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTI 
Efif áyese una botella y eb notará pronto 
•I enfor.Tio come mis, dlgloro inojor y ^ 
nutro, «jrándosa de ssgulr con su un, 
6 pésalas boleil;, esa irisdicaclón paraunotSMa 
Venta; Serrano, 30, Pfermacla, üiADPH 
A y principales dol mundo 
Todo c! mundo bthtloi 
rerqet lacroi te h Mis! 
fof<« prfriíctt. Ui mfri-iliiM ft̂at dütiiwa ii Ui» iriM, tv.̂tí fncftíco i> d'ScciU*. 
foiiiu loo |<KÍ2U(| «] ftl*iak 
he til* il b !c4i» 
OEPOJiTARlOI 
Ejt»«tHaksioi Dalmau Olivcre». S. A. 
"«ta UAMlrU. 14 'g. BARCELONA ^ 
y Caja da Ahorros de Sar.hn ier 
Ra la Suonisal (H^nám OortéiSj 
nilniern' G),r sé li.n i n exckmva-
jn€¡nl.o : Préatampia hipótcoarios y 
<-lu-iilias di>-f.i-«kliti». oom garantía 
de íin!-a«; ídem ele -valores, sin 
fímiíación de cantidad. Gen ga-
rajífeía personal ha'ia dos mi] 
poseías. 
En la (': ¡il.va.l (Ta.ntín, número 1), Sé hao'in práslnirnos de rdpáéé, a.}-
•ha.jais y Las opoi\uiones cic! Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorvos, instaJada 
en la .Sucursal, se abona, has.ta. 
mil pesi-.tas, mayor i.nlerés que 
las domáis Oajas locales. 
Los iiitore&eis Son abonadois se-
mestral m cuite : en julio y en 
.enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. • 
L E C H E GOWDENSADA 
MARCA 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o v 
y p a r a e l l o t o m a r 3 
D e p o s i t a r i o 
E . P E R E Z d e l M O L I N O 
s S a n t a n a e r 
no padezco de esípeñímíento, 
causa de jaquecas, vahídos y 
malestar continuo, porqua 
tomo 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimos-
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Seis 9 ocho ¡Ras con iníeresaBíes i R i o i w i o i i e s tíe (oíos pafies-NoHcla^ leales 9 $ m \ M 
^ hMbém, Maníímo, FinaiiGiero, Beporíreo, MilüQr, de Sodeáa í , e l c é l e ^ J ^ 
B O L E T I N D E S U S G R I P C I p N . 
D . — J . r e a i d e r í t e e n . 
s e s u s c r i b e a E L P U E B L O C A N T A B R O d e s d e e s t a f e c h a b a s t a n u e v o a v i s o . 
4 Í de 1926. 
, (FIRMAL 
Recórtese s envíese, en sobre abler íe joo sello de das M í o s , a EL PUECLO C A N K O ^ a r t a á o 62 
Triffleslre. 6.GQ pesetas 
PRECIOS DE sesSRIPCION... Semestre.. 12.00 » Reembolso por giro postal. 
Ano 24,00 » 
te» 
pg JULIO DE 1926 
wMMawM^'TrrrriM 
EL PUEBLO ANO X l . PAQINM # 
e n 
C a m i s a s p l a n c h a desde . . , , , 3,75 
— S e ñ o r a — 2,70 
T r a j e s n i ñ o — . . . . , 5.50 
— H o m b r e , l a n a — '25,U) 
— M e c á n i c o — . . . . , 30,00 
P t a s , S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s desde 3*70 Ptas . 
A h n o h a d o n e s - v a i n i c a — 1,10 — 
T o a l l a s fe lpa í r r a n d e s — ü,40 — 
P a ñ u e l o s bolsi l lo — 0,35 — 
Piezas HeJ'anda, 20 metros — 20,00 — 
T e l a s á b a n a s 160 de ancho desde 1,70 P í a s . 
L a n a s c lase b u e n a p a r a trajes . p,0Ó — 
E s t a m b r e s finos — s,75 — 
A m e r i c a n a s punto n o v e d a d . . 4ñ 00 — 
C a l z o n c i l l o s h o m b r e 2,00 — 
C a l c e t i n e s h o m b r e desde . . . . 0,60 
Panta lones n i ñ o — . . . . 2,50 
H o m b r e — . . . . 4,00 
l ^ n a — 5,00 
L a n a tennis . . . . 20,0o 
Ptas . 
T a m b i é n e n l o s d e m á s a r t í c i r o s d e l a C a s a p r e c i o s 5 0 p o r 1 0 0 m e n o s d e s u v a l o r , i n c l u s o S a s t r e r í a a 
A p r e s ú r e s e a c o m p r a r a n t e s q u e s e a g o t e n l o s a l í e n l o s d e © c a s i ó n . L u e g o 
q u e a h o r a p u e d e c o m p r a r p o r m e n o s d e l a m i t a d . 
3 ^ S r o o l v i d o q u i G q U L © d i O Í J O . T ^ T > \ x y r > o o o 
P R E C I O S r ^ n o ^ 
m a c e n e s " L A B A T A L L 
6t 
t a r a z a n a s , 4 y 
i d a . 
m á s d i n e r o p o r l o 
3 . 93&i m 
vapores t m m 
VICIO RAPIDO 1)1 PASAJEROS OADA VEINT» 
- DESDE SANTANDER A HABANA. VERAURü» 
SAMPICO ¥ NUEVA ORLEANJj 







t 28 e julio. 
!» • de iepticmbfü. 
S 18 d septdembr«» 
1 80 de octubr*. 
I 10 d« noviembre., 
t 10 noviembre (vil|» «s-
traordiaarip), 
> * de noviembrt.. 
í 18 de diciembre* 
I 19 de enero de lilTb 
B 81 de enero i • 
i 19 d febrero 
P. Ifi de marzo 











BÍMIT.XENDQ CARGA T PASAJEROS D I CAMABÜ 
Y fffiSCDEA GLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMIGOI 
Habana ra Retetftf i i f .M 
V&racnal «... « p. i8X,7i 0 B t e r c e r a t o f ^ ^ 
'íueva Orleaai S fi9, 
l i Mioi precio* eitin inelaldoa todo» los impueitoi, m#-
aoi a Nuev» Orle&M) que ion ocho dolían mía. 
fAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES D » 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Éitoti vapores eon complet&oaentje nuevo», «atando dotadoi 
jé todos loe adelactoe modernos, liendo IU tonelaje do 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
ion de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los camfc-
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaj* 
de TERCERA CLASE dlsoone, ademAík de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mai-
iiiea biblioteca, con obras da loa mejores fcutores. M p«*-
sonal a su servicio es todo español. 
?« recomienda a los señoret paaa.jeros míe se )Br«fl«ul«l! 
«a wta Agencia eon cuatro días de antelación, para tra-
cnitaj la documentación de embarque y recoger sus billete*» 
rsra toda ciase de informes, dirigirse a su agente en Saá 
tender y Gijón, DO?^ FRANCISCO GARCIA. Wad-R*!, S, 
3Ml.—Apartado do Correos, núm. M.—TELEGRAMAS f 
TELEFONEMAS, FfTANGARCIA . -^Ai íTANDEB, 
I 
1 
P A R A L A H A B A N A 
25 JULIO vapor OROYA 
8 AG( )8TO vapor ORI ANA 
22 ACáSTO va-ix>r ORCOMA 
5 NEPTI i:MBR,E ve&m ORTECA 
19 SEPTIEMBRE vaipor OKITA 
21 OCTUBRE vapor OROYA 







sifTuicndo vía CANAL DE PANAMA a Cirist^ 
baJ (CoJón), Balboa (Panamá), Callao, Molien-
do, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de PERU y CHILE. 
Precio pasaje a la Habana (incluido imptos.) 
m u OHGOM* m m 
ORBITA Y Y 
OftDüfiA ORITA ORTEGA 
1. " clase Piap. 1.60,3,60 1.603,60 
2. a » » ].0o8,80 l.(^a,60 
3. a &51,50 541,75 
PRECIOS iüSPECJALES PARA 
C.<M CUARTO DE BAÑO. 






, Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
eispañalcs estos buques llevan camaa-eros y co-
• ciñeres españoles encargados de hacer platea 
[•ja estilo del país. 
Se hacen rebajas & fajniJiíLa, religiosos, 
compañías de teatros, etc.,* y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Sou alojados en 
higiénú-os y vciiLilados camarotes de dos, puá-
t i i ' , seis y ocíii) personas (estos últimos para, 
faniüias numerosas, y las comidas, de variado 
menú, son servidas por cajuarerois en amplioa 
comedores y coíndámentadias por cocineros es-
pañoles. Disponen ¿de Ijaiío, salón de-fumar, 
etc., y espaciosiis eubiea-tas de paseo. 
i Precio del pasaje.—Pava puertos de Pana-
,niá. Perú, Chile y America Central, solicítense 
(de los 
AGENTES EN SANTANDER 
,PASEO DE PEREDA, núm. 9.—Teléfono, 41. 
iTolegiair,aí¡ y telefónenlos'.: BASTEFJífíCIíEA 
>0 L o s v a p o r e s Q i 
l a s l a s r v e r d a d e r o s p a l a c i o s f ^ o g a ^ S e s / a c s t n s a i m e f f u t e a l 
s e r v i c i o « * e p a s a j e r a s d e ÍSJJI^» < s n e a s l í n e a s « S e W e w 
Y o r K f s e r á n I n c o r p o r a d o s a e s s © s e r i e s © & m f a s S e -
c n & s I n d i c a d a s , s u s t i t u y e n d o es l o s v a p o r e s O ^ S ^ s ^ A v 
i e e í i » : t 9 o f y tfelaíeeiaf 
SUEVO preparado compuesto de esencia de aoíü, §m= 
tttuye con gran «ent»úk &| blccrboaato eo tedot 
%ao8.—C*ja 0,50 pts-. SÁc&rbooatc d« toa» ptfjyn^ 
: o n I 
glicero-fos^ato de cal de CW£OSOTA,Í,.*trtmm* 
llosis, cátaite crónicoj, bronquitis y debilidad g ó m e l e 
9 t * c f>. 9 i ' S t S o p • s • t f.'fa 
n e p ó s i t o s F P G v t a r M e v i e d i c t * * F ? S T Í * 
©• Tonta «a íaa pelnn;peiVo* lassaealac 4c Cspa^ai 
^ laatasdwa S. PEREZ DEL MOLiNOá-Pteae «e tac EMutoer | 
^ k : ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I 
U R G - A M E R I k A U N I E 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
H a b a n a , V c r a c r i a z y T a m p i c o 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
M 2 «fe agosto vapor HOLSATIA 
El- J4 de «eiptiernbiw vapor TOEEÜO 
Pjl 24 de oc-tul)re. va)rnr HOLSATIA 
El 4 de dicicmbic vapor TOLEDO 
raer 
Estos vapores están consiruiuus w » - • . ^ T ^ - J * ^ > ««>u uc foora-
conocidos por r l esmerado trato que en ellos reeihci, los 'pasajeros de todas las catego-
-Dlevnn médicos, camareros y cocineros españoles. 
D u a m á s l o í o n n e s ffiriiirse & sas M i M ^ ^ » E 8 f f l B a S í f l . ' S a i t f a a i l e r 
l i 
M e e í a l a U r a s 0.58 ñW.hl 
C a í a M l a t e a m i s CINCO E t M W I 
CAL VtVA, i>er.manentc en 
WHffios continuos, sistema «Bil-
. CANTERA NUEVA DE 
^ E R I A EN ESCOBEDO. 
Wiaqueos para aíirmackrs. 
^í'lo para hormigón armadp y 
Püjillo lavado para jardines y 
p^OR.—Pídase a José de Bi l -
J"0'' woma en Camárgo". Telé-
fo>>0, 15-21. 
¿N0 "TIENE UD. G A L L I N A S ? 
Lo mejoa- paira, eriii ar las en-
pn-eiiadeí y pormr mucho, PS 
Av'0lina Rojo, 1,50 frasco: pre-
^'.^o Baii-celona. Farmacias 
^ t'i'o^aGrías.—Santander: P. 
Molino y V¡lla.f(r.anca.-Se ven-
°e duchísimo. 
Gemiml-Laboiratario: Re-
^S» ele C mipos (Paleneia). 
A v i s o a l p ú b l i c o 
PIANO inagnííiGo, iodo 'al cla-
Wjéiro de bironce, cucixlas cni-
7.<idas, vendo en 18OO pesetas, 
o lo camhio por nrueWhss u 
ot/iíos objetas. «El Arc^i de 
N o é \ Muelle, 20 (esquina a 
Calderón). 
, m m m 
lar*!? hlarat0- nadie:para evi-
audas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , a 
J ALQUILAN pisos en ca&a 
^ ^ e v a conistimccdón, con ba-
U^.'... I'nhió,) ** Vende un rn-
PI«J % 





do con el mi-
niño de confort y economía 
La inedia suela chic. Ingle-
sa, indzspegable y de lu ŝ 
duración. 





R E L O J E R I A . - Julián San 
Jaian. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clasas.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
VENDO Ceja Begiistnadora 
(rNatiomiail", búfin usío". Blrigúr-
tís a D. V4z£pxez.-*£alaaiéaai .VI-
tiais* 9, ségnindo, ir^U'imrd.-j. 
•;>..-,. i g-T.dap. : 
AL NORTE de la Bkiza de Nu-
mmicia, alquíüase segundo pi-
so, con seryiedo indiependiente, 
m chatei, cotn jairdín.—Infor-
mía eŝ a Admi iTistirai'ióii. 
"KUTOMOVIL "iPiick», cua'-n 
asionlo-s, buen uso, se vcn.de 
muy barato, aj coütado o va-
ria.s plazos. Razón: Peña Her-
bola. 17, comeircio. 
SE ALQUILA par temporada 
un hotel carea de Santander, 
con giran huei^ta cercada sobrí 
sí y con gainajc* Infonnarrán 
en la Adnúnialiración. 
PLATERIA.—Julián San Juan. 
Objetos paira regalo. Relojes 
de toda.s el asea.—22, San Fran-
cisco, 22—Santander. 
'otsrMvn »i op ota 
—-opíBZivnsíBBiS 'oiveiiífa' oio^j.iwl 
'JOIH-A ns op 9\,md •««ptrno v.% op 
^nUüin -BiiapiiaA' o •Bi^^ jopiu 
.Vid •¡BfJjftiqiUPBO ÍS-Ol̂ BífEO ZO-Ip 
'hoiuBisa 9 o Í 'üu-wpoui ü-v 
-üuoo|nB ^B^N 3̂ 1 w<tií pVJIN 3 A 
E n c u a d e m a c i ó n 
M N I B L M U Z A L E S 
CASA MATE. Mn. 
cea-a pá¿a sucios, a piro.cios, 
• conómicolK —Alani e ti a P i i i n c-
ra, 26: Teléfono, 4-2-1. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
SE ARRIENDA Ü¡n ! 
Saa'diiraw.—lüiifoirm;: i án (¡ja Pa-
je Cíairta-al, Genera! l^par- f 
(«ro, 5. 
EN SITIO céntrico 
2U:at.ro bab i tac i ornes, buena luz. 
¿•as y agua, propias paira 
iier._Tnfoirnics: San Francis-
co, 31, cuarto. • 
TRASPASO urge de sajón lim-
piabotas, buena pafirroquiá y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Esquina Méndez Niiñcz. 
VIUDA 0E;SISNiE8A 
Fábrica de tallar, biselar] 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for- \ 
'ñas y medidas'que sa de-
see. Cuadros grabador y 
molduras del país y ss-
tranjeraa. 
fiRds M l i $ i M ( 3. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desdo loa 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados, Todas las 
máquinas para la industria 
del cat6. Pida V catálogo á 
la primera casa del pais en 
0 esta-especialidad 
MATTHS. G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
Representante en Santand!$r: 
José María Barbosa; .CisneroB, 
7, aespundo.; 
PAPEL BLANCO para envol-
ver a CINCO PESETAS los diez 
kilos, se yende en este perió-
diro-
v a p o r e s 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE HAMBÜRGO 
DE BREMEN 
Cada semana "saldrá de los pnertcs de Hambarero, Bremeny 
Kotterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur dé Espa-
ña y Marruecos, un vanor, admitiendo toda clase de carga para 
Bamburgo, Bremeñ y ílotterdain 
También admite toda'clase de carg» con conócimieirto directo 
»ra los puertos del Báltico, Inglaterra: América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c naignatarios 
• : ? : r h ' > r d t c o m p a ñ í a . X Ú i t * 
GANDARA, 3.—TELEFONO 91.—-SANTANDER 
. •— 1 
• . 
La Gasa mejor 
surtida en el 
ramo. 
Ültimosmcdoíos 
en nuevos celoíes a precios sin competencia. 
^ Con nuevas e importantísimas 
ü rebajas, se liquidan: 
pares calzado, en varios modelos, para 
señera, caballero y niños, desde 
a m i l pesetas p^r. 
s a l n m 5 . - á n i á s 
T r a s a t l á n t i c a 
i d . 





LINEA A CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor ALFONSO X I I I saJdrá el 17 de julio. 
Id . CRISTOBAL COLON saldrá el 8 de agosto. 
ALFONSO X I I I saldrá el 30 de agosto. 
.CRISTOBAL COLON saldrá el 21 septiembre. 
ALFONSO X I I I saldrá ol Ki de octubre. 
CRISTOBAL COLON saldrá ol 4 de noviembre. 
ALFONSO X I l i saldrá el 26 de noviembre. 
CRISTÓBAL COLON saldrá ol 18 de diciembre, 
admitiendo, pasajeros do todas clases y carga oon destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
Estog. buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetas 549-50 
Para Ycracruz > . 592-75 
Para Tampico > 592-75 
Para más ¡ufofínos v condiciones, dirigirse a sus agen les 
rn SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfonor 62.—Di-
reci ión .tolegráfica^y telefónica: GELPEREZ 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a d 
B A R C E L O N A ^ 
Coainmldo por las Compaiías de los ferrocarrüw Art 
Norte d« España, de Medina del Campo a Zamqr» 
y Orense a Vigo, de Salamanca-a la frontera por* 
4uguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía* 
de yapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na» 
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados 
aaiíares al Cgrdiíf por el Almirantazgo portuguéto 
Carbones de vapofes.-Menudos pzrafraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
«AGAWSE PEDIDOS A LA SOCXEDA® 
H U L L E S A E S P A Ñ O L A i - B A R G E L O M A 
Pelayo, 5, Barcelona, ü a su agente eu MADRID0 
ioc Ramón Topeto, Alfonso XIÍ, 101.— SAN° 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
l la .—GIlON Y AVILES, Agentes de la Sociedadl 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, ¿ 
Para otro» Informas y precio* a tai oficinas de la 
I&OCIJEJDA& M V L L J E M A ESPAÑOLA 
PIANO s • â sea cftykpTjaiT, u$ir 
do. DLrigwso .Mviidc/.-Núncz, »>, 
toncoro. áeMoKia, Unnhx (d.a 
iLaungircain'af). 
u 
8EÍÍ0RITAS Ot RODRÍGUEZ 
•rúernas, medio pensionista^ ex-
imas. M A R T I L L O , 5 y sucursal 
VENDO-ALQUILO piío Reina 
Victoria/ cafpaz «eis camas, 
raatiaa Imbla.—Iniforma bar 
« C eñ i mi o. —Sninorrosí ro, g. 
B A R R A C I N G 
Comidas econór^icas. Langos-
ta todas los días. 
A R C t L L E R O , NÚM- 33 
É 
t / n a l ^ e a í o r d e n i n t e r e s a n t e 
L o s C o l e g i o s o f i c i a l e s 
d e m é d i c o s 
M A D R I D , 16.—Por ol ministerio 
ido Hacienda se ha dictado una 
R e a l orden preceptuando lo si-
guiente: 
1. ° Los Colegios oficiales de Mé-
'dicos se cons iderarán investidos de 
l a condic ión de gremios a los efec-
to.'- tributairios, con jurisdicción en 
la totalidíul de la provincia y sobre 
cuantos profesionales médicos ejer-
z a r en la misima, excepto cuando 
de man ora expresa se oponga a ello 
In inayor ía de dichos profesionaíles. 
2. ° L a s normas paira determinar 
3a cantidad global por provincias, 
que h a de satisfacer la alase médi-
ca, serán las siguientes: 
a) L a cantidad recaudada por 
palente on el ejercicio de 1925-26. 
b) Déficit a reparfir que haya re-
isultado en él mismo ejercicio, 
c) . >Vuanenito de una cantidad 
flgual a l a suma de las dos, ante-
riores. 
3. °' (Los Colegios provinciales, de 
ÍMédicos repartirán la cifra total 
que seña la el apaintado anterior én-
ríro todos los méd icos sujetos al tri-
ibüto que residan en la provincia, 
teniendo en cuenta lais condiciones 
ec-pocialos que concurran en cada 
xmo de ellos a los efectos tributa-
rios. 
4. ° Loa agravios y los fallidos de 
(los profes-ionales que sean estima-
efoj pífr l a Administración al resol-
ver los recursos serán cantidades 
anás a repartir en el ejercicio si-
guiente al en que se dicte la reso-
i lución. 
5. ° L o s repaírtos los harán los 
Colegios en el primer mes del últi-
ano trimestre de cada ejercicio eco-
nómico , cuidando de que compren-
dan él total de l a cantidad a que se 
refiere el número 2.° de esta, dlsroo-
s k i á n y de que' queden presentados 
a í a Administración antes de fina-
l izar el penúlt imo mes del ejercicio, 
6. ° (Cuando se incumpla la ante-
7 ior oulig^ci,óai o cuando repetida-
mente el déficit a repartir se au-
mente o siquiera no se salde, la Ad-
ininistiración podrá bacer antes de 
terminar el ejercicio un reparto 
equitativo y proporciona.l a las cuo-
tas fijadas por al Colegio. 
7. ° Los módicos que quieran es-
tar facultados paira ejercer la pro-
fesión en provincias diferentes a l a 
de su re&idcnciai habitual de cole-
*\̂ A '̂̂ V\VVVV\'VVVVVVVV\VVVVV\'VVV\\A'VVVVV '̂V' 
giac ión , abonarán una sobrecuota 
a'beneficio del Estado, que' será 
exactamente el 10 por 100 de lo que 
como colegiado satisfaga. 
E l abono de dicha sobretasa dará 
sólo dcireoho .a la prestación de ser-
vicios profesionaíes, cqyo desempe-
ño implique una asistencia even-
tual fortuita fuera de la provincia 
habitual del médico, por plazo no 
mayor de cuatro días. 
8. " Los profesionales que ejerzan 
fuera de la provincia de su resi-
dencia habitual por plazo, mayor 
que el marcado, o estableciendo con 
dicha condicionalidad de lugar ser-
vicios constantes o TOgulares, debe-
rán pagar una cuota especial que 
fijoirá para este fin el Colegio en 
cuyo territorio hubieren de llevar 
a cobo los mencionados servicios. 
Dicha cuota no podrá exceder de 
un tanto a l a que satisfaga el con-
tribuyente en el Colegio o provincia 
a que bahitualmente pertenezca. 
9. a Cuando la mayor ía de votí^s 
de los profesionaQes, que ejercen en 
una provincia, no aceptaren el ré-
gimen que en estas disposiciones es-
peciales se establece, quedarán su-
jetos, para él pago de la contribu-
ción industrial, do camarcio y pro-' 
fesiones, a las normas generales de 
las deun^a profeisiones a; base de 
tfa/s cuotas de .tarifa seña ladas , se-
gún base de población, on el núme-
ro 6.° de la clase primera de la ta-
rifa segúnda-
lo.0 E n todo caso, la recaudación 
del tiributo se h a r á por trimestres 
completos, y los Colegios de Médi-
cos faci l i tarán a l a Adminis trac ión 
Cuantos datos y antecedentes po-
sean para evitar eJl ejercicio clan-
destino de la profesión y para la 
buena administración del impuesto. 
11. ° Con independencia de todo lo 
dispuesto, la clase módica seguirá 
obligada al pago de la contribución 
de Utilidades, en los casos en que 
procede, de conformidad con la le-
gis lación vigente. 
12. ° Serán aplicables a los Cole-
gios provinciales de Médicos todas 
lai- disposiciones relativas a los gre-
mios y conoretamente a su modo de 
funcionar, responsabilidad y vali-
dez de sus acuerdos, excepto, las que 
resulten expresamente modificadas 
por la Real orden. 
P a r a l a E x p o s i c i ó n, d e F U a d e l f l a 
C o m i s i ó n d e l a 
r á h o y e n e l " A l f o n s o X U I " 
E n el correo del Norte y proce-
dente de M a d r i d , llegó ayer a esta 
capi tal •el equipo de l a B e n e m é r i t a 
designado por el director general, 
para asistir a l a Expos i c ión de P'i-
hplolfía, a c o m p a ñ a n d o a las perso-
nalidades que all í han de roprosen-
tar a. E s p a ñ a . 
Dicho equipo, quo hasta San í iu i -
der ha sido aconnKiñM ln por el te-
niente don Jul io P é r e z y P é r e z , se 
encuentra formado por el d is t ingui-
do sargento don Ceüso H e r n á n d e z 
Esteban, guard ia do primera, don 
Francisco M a r í n Moreno y los de 
segmida don Anuel Rolema VÍHÜPC-
fior, don Vicente de P r á d e n a Ar rá iz , 
don Fé l ix L i m a López, don Tr¡í;;';ii 
G a r c í a Iglesias, don Alfonso Rodr i -
go Mioremo, don David Barderas 
Sánchez y don Crescencio González 
Hidalgo. 
Estas fuerzas, que llevan la re-
ipiresentación del b e n e m é r i t o Ins t i -
tuto, q u e d a r á n prubablemenlc insta-
ladas en F i l ade l í i a en ol inlsnio lo-
cal de l a grandiosa Expos ic ión , a 
la. que E s p a ñ a concurre con ¿ t a n 
i n t e r é s y bril lantemente. 
E l equipo llegado a Santan' 'er 
p e r n o c t ó anoche en ios locales de 
lo Expos ic ión . 
Deseamos a los individuos de la 
Comisión un felicísimo viaje y gra-
ta estancia por aquellas t ierras, en 
la? que l ian de permanecer alrede-
dor de seis meses. 
L o s p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n z a . 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i ó , 
n a l d e m a e s t r o s 
L a prórroga d© Jos presaipuiestos ba 
dejado pendiente de solución impor 
tantos problemas re3alionados con la 
eisoueda, oí niño y el maestro. L a 
plantálla del Magisterio, con, unja dos-
propcaxioaialidad tan inconcebible eu 
ÍTUS osoailas, qu© no tiene precedente 
€n ningÜn otro cuerpo del Estado. 
E l macistro anás joven necesita para 
aec/cndier quinientas peseta*, ddsde 
ol sufildo de enitrada, unos treinta 
afíO'S de vdda profesionflil. Diez mil 
compañeros, benemériboQ de la clase, 
j sólo percibcai «cuatro pesetas y cén-
i l imos» de babor diario por cumplir 
una do las misiones sociales de ma-
yor importanda. Y es lógico que 'a 
mLsoria pepetre en sus hogíircs hon-
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rados. Esto es necesario qUe j0 
nozca la opinión pública español ^ 
r a que olla, justiciera y |luin 
ria, no nos abandone on nuestt "̂ 
tuac ión ni en, las campañas qUe f 
mos de realizar para que la 
la, el niño y el mao&tro alcanceu"^ 
conisidoración sociaá que so ^ * 
y para que ©1 Magisterio r y ñ ^ 
pueda vivir económicamente 
decoro propio d© su «Ita rniisián 
sin el ^pesimismo engondnado ^ ? 
falta do recursos para c u b r i r ^ 
oesidados más perentorias de 1̂  
t enc ia—La Comisión ejecutiva " c" 
Martínez Page, Angel A. C a s t i ¿ ' 
Z. Ladislao Santos.» ' ' 
P a r a p a s a r e l r a t o . 
. ^ s a s c u r i o s a s is 
a m e n a s 
m á m e n t e 
D í a s pasados acudió al Instituto 
Pastour, en París , un hombro de cin-
cuenba años, para qu© 1© curasen de 
una mordeduipa. Termániada l a cura, 
pregiuntó: 
—} Ouánto le debo ? 
—Nada—lo respondieron. 
— E n ©so caso, me permitirán us-
ted©» qu© haga un regalo al Insti-
tuto. 
—iDesde IUCÍÍO. 
E l s eñor sacó del bolsillo un cua-
dernillo y íinmó un, choque de cien 
nuil francos. 
El! personal administrativo del cs-
taijilecimicnito creyó que se 'trataba 
de una broma; creyó que el mecs-
bátt dchía ontrar por al^ñn tiempo 
m umia casa de salud. Con el pre-
texto ele que le dieram las gra<,-ias los 
directores del Instituto, se le condu-
jo a iun soilón y se tetlef oneó al Ban-
co que figuiraha en oí cheque. 
— i Conocen ustedes al señor X ^ 
j. Purde respender de cion mi! fran-
fcos? 
—Dé&éé lluego, es uno de nuestiros 
jefc.g. 
* * » 
E n tifimpos de Luis X I V , el medi-
co do la scñnvita L a Valliero, Ca>r-
los Biron. hphía doscubiorlo que los 
ouomos, los dicntos y lais uñas del 
rinoiocront© oratu antídotos contra to-
dos les males. 
I Ic aquí, on efecto, dice «Le Cri 
d©^ París», lo que se 1©3 en una de 
Br.s momórias : 
«Yp'le ísni samgre para fortalecer el 
rrirazón, para todas las onfermoda-
Síw conKiaií?io?;as, y qu© provoca fuor-
tnmrnte oí sudor. Detiene la dosiiwm-
pocición dcil vientre y 'las pérdidas 
('i? -/-i-iipto. E n ilos fuertes dO'̂ f,•rp,, 'I ' ' 
imifi1''^. lai^irnrle aplicacióri del dien-
ta del . rn'H^Uiormo sobre la muela 
daiñiada hace' que inmedin.tamem/tc 
diosairarozca Cil mal. E n fin, se hacen 
con ol cuca-no del rinocevonfe vasos 
de beber; está uno preservado de 
todos los contagios. . .» 
¡ E s t á bien! Pero ol remedio no es 
fácil de encontrarlo. 
« « « 
U n animal con dos corazones es 
goaera.lment© considorado como un 
fenómeno. No debiera, sin embargo, 
suceder asá, porqu© en nuestro país 
tenemos varios géneros, de animales 
cuyos indáviduos posoen inva,ríal>le-
monto dos corazones. 
L a aai,c?uila os uno de ollas. Tiene 
dos corazones tan distintos de acción 
'y tan indiopcndiente, que mientras 
uno d© ©líos acusa ©esonl.i latidos 
por minuto ol otro acusa ciento se-
«• » « ' 
L a Compafíía de Navegación ale-
mana «Luft.ba.nza» va a ponor al ser-
vicio público muy r,n baavej en vis-
ta do l a crcairión do muevas l íneas 
intonniacionailes, un. Albati^os Iñ-mo-
tor, con diez asientoa, que tendrán 
lia r'Topiodad d© podor .sor transfor-
mados en cpimais. Por un mecanismo 
scmicillo, pprocido al de los cochos-
camas de los grandes edóp&eisos, las 
butacas q-'óed'Sfn convertidas on le-
chos. Cada cahina tiene una vemta-
nilla quo permite ver ©1 paisaje ; las 
pamedies van iprinitaidas de verde y 
mia.rfil. Dontvo die los departaraeintos 
hay luz e.léctnlca y calefacción dp 
a:ire ca'ierorte. Para mayor seguridad, 
•ol piro.m' o I W a dos pilotos y son. do: 
arimiismo las petnsonás on.oargadaF 
dril motor y %jl timón. EJ anara.to 
cuenta con una es tari ó n de ./radio que 
jo i 'ave 'r;ii,-co.TTuniicai-ión con la esta-
ción, mo'enrrtlópiifia, próxima, y con'ol 
aci (H1ri>mo adonde él ©3 dirige. . * 
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JEC PUEBLO CANTABR0 
L a vieja y venerada iglesia del Carmen, de Revilla de Camargo, por 
la que han desfilado tantas generacionés de fervorosos creyentes. 
(Foto SAMOT.) 
L o que d icen ¡ o s choferes 
E l m a l e M o d o d e l 
P a s e o d e C ' j r m h j f i s 
Los conductores de auiomóviilies 
de esta pob lac ión nos d i r igen u n a 
c a r t a . l a m e n t á n d o s e del m a l estado 
en que se cncuenira el pavinicnlo 
de' pasco de Canalejas. ' . . , 
So conduelen en' su car ta nues-
tros comunican tes-.ile que ayer, con, 
motivo de haberse prol i iMdp el pa-
so por l a calle de Juan dé l a Cosa, 
debido a hacerse el tendido de a l -
qui t ranado, tuvieron que subir, los 
que se di i r igían ' al Sardinero, por 
dicho paseo y a punto estuvieron 
varios a u t o m ó v i l e s de destrozarse. 
Los baches son p r o f u n d í s i m o s y a l 
saltan" r-obre ellos las ba.l!e>tas co-
r ren el riesgo de 'romperse y bandas 
y n e u m á t i c o s corren igualmente 
g r a v í s i m o pel igro. 
A ñ a d e n los m e c á n i c o s que es t á 
bien que se les obligue a l levar u n i -
fonnes y. a ocupar detanninados si-
ties y a pagar exceslvcs i r i l n i t - s , 
pero . estimain, acortada.menle, a 
nuestro ju ic io , que el Ayuntamien-
to, en justa.corresi inndcncia, debie-
re, tenor reparados los paseos y 
pn i i c ípa l imcn te esos que, como el 
Canalejas, es v í a p r inc ipa l de 
paso al Sardinero. 
Oiiednn complnriob? nuestros co-
niun ' íh in t í ' ^ y éáp'eiBfemo® que el al-
calde atienda su pet ic ión» 
N o t a s de l a A l c a l d í a 
L ( J á ? v a c a c i o n e s d e 
¡ o s e m p e a d o s 
Visitan(fa escuelas. 
'Lll scf.otr ale atilde' y e l ' pr^sideírité 
de l a CoiniisLón de B JU ."icrnc'in v i -
wn ay.t.- las csouelas nMinic 'p i -
tes do n'utmn.'ü.yoir, sollíüado sa^.X^oalii-
Biimois de M viis'-úa. 
' •M'0iUifa3t('> cd soncir Vega Lamiera 
a lolsi pcriodiisítas qu© ©1 Cfcculo ¡Vler-
caimujj tóenle ol piropóg.lto de conceder 
prvTnios a los alumnos que m á s se 
dlisiingan y a los imiOjlros. 
Dos rev i ras . 
A los nueve y médlfa da Ja ma í i a -
aia de b.oy, on -a PCiáaa do la Espe-
ranza, sadrán nevi'rl'iadas Inis oamio-
nétos , auito?, ti^xyi y aiWtoca:;n:<,r:es 
de esta cjudiad. 
—E alcaüde pasa í rá el lujtós re vis-, 
t a a Ja Guiaadia munimpal , coiii ol 
nuevo uniifcináiio, m el pcr.ijue de 
homboros m:uiniic.iip.ail)es. 
Vaicaciones. 
Hoy ccanonzarán tos viaicac-onos de 
IGÍS ocngáieadcíf mr.n.inR^i'es que tirá-
bajianáai únicamicute por la m a f ana. 
Un plano. 
EJ señcir ViogaiI^imcuia aoaba. de 
r:p,i i i :r un" inrtfemeisaml'le plano do San-
It-an nd c/;-, enviiadO' potr íú Ca^a «-Vli-
chelírn). 
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P O i ^ E L N U E V O H O S P I T A L 
U N P U E B L O M O D E L O 
tas de papel, unas pesetas más de 
alfilclres, unas cuantas muchachâ  
animosas y entusiastas como oiJa 
unas buenas señoras—que nunca 
íalltan—presidiendo las mesas, y ei 
día de la romería del pueblo se lan-
zan a l a conquista de un puñado 
de pesetas, para los pobres enfer-
mos que bien pudieran cu su día, 
ser ellos mismos. 
¿Algo más? Si algo más. Un pjU 
rlroco que como el de Bárcena, lea 
pondere la significación de la carila-
tiva obra, y í e s anime a separar 
unos cént imos de lo que en aquel 
d í a van a gastar supérfluíi y acato 
perjüdic ia lmcnte; una rccoincmia-
c ión paira que consideren a aque-
llas jóvenes, no como personas que 
van a molestarlos con sus terque-
dades, sino como almas bii«nas que 
para los enfermos piden una liraoí-
n a por amor de Dios. 
¡Ahí ¡El párroco! ¡Cuánto no COIJÍ 
sigue el páifroco si desde el púljiitiv 
dr; su iglesia pone en sus pailabraa 
el fervor y l a unción que ponfci 
Cristo cuando abogaba por los p?-; 
bres! Cuánto no se ha conseguida 
en los pueblos, donde el párroco h/í 
tomado con empeño de boma el díjp 
impuüiso a esta obra eminentemenle 
cristiana! No son muchos en ver-
daid; pero son los suficientes pak 
presentar la prueha de que su Ira-
bajo no es infecundo, porque a su 
labor baladí—como humana—Dio? 
lo da l a eficacia suficiente. ¡Cuánta 
confianza tuve yo, en mis compañe-
ros! ¡Cuánta esperanza en qne se 
llevara a cabo, con el común es-
fuerzo, la gigantesca empresa que, 
a mi entender, y por lo cmtiaun, 
debiera sor cuest ión de honor para 
todo el clero! 
Bárcena de Pie de Concba, M | | 
do, Helguera, Si l ió , Santa) Cm, 
Arenas de Igufia, por no citar 
pueblos que los que pertenecen ai 
encantador valle donde tuve yo m 
cuna: Vuoailros párrocas, \ W 0 3 
alcaldes, vuestros maestros han iza-
do l a enseña de l a caridad, 
dor -debiéramos seguir. / . T ^ r c ^ 3 
ánimos? No se. Pero no hay <I"e 
vidar que lo que hacemos por el P0* 
bre. por Dios lo hacemos. 
¿Dificultaldes? Má.s escabiosa^ 
l a senda del Calvario y la ^ 
Cristo; y si E l era Dios, no pe ^ 
mos de vista que E l iba solo, 
donado, y a nosotros ¡no» • 
G. VILUEGAS. 
jtal.) 
E n las frescas m á r g e n e s del Be-
«aya, un pueblecito de apiñado ca-
serío y de no muy numeroso vecin-
dario, se asienta, y a en los confi-
nes del encantador valle de Igufia. 
Llámase Bálrcena de Pie de Concha 
y acaba de dar una nota simpáti-
ca, ejemplar, llena de montañes i s -
mo; que se siente y se practica, no 
del ficticio que se cacarea y no 
existe. 
Bárcena, sin empachos meticulo-
sos, h a pensado, en repetidas oca-
siones, que l a obra de nuestro Hos-
pital nuevo, es obra que incumbe^ji 
todos los pueblos que envían a él 
sus enfermos y que, al envíalrlos, 
se preocupa después de su acomo-
do decente y digno. Y Bárcena, en 
repetidas ocasiones, ha contribuido 
con sus donativos de importancia, 
de acuerdo con su sentir y .con la 
Ibrillanie (historia de sus oa/ritati-
vos .sentimientos. Ayer fué el Ayun-
tamento, entregando l a ptrimera 
anualidaid de su donativo de mil 
pesetafe; después una función tea-
tral, que rebasó l a suma de doscien-
t&i y hoy «La Fiesta de la Flor», 
que rinde m á s de cuatirocientas pe-
setas'. ¿Qué pueblo, de idéntico ve-
cindario, puede presentar m á s hon-
rosa ejecutoria de paridad? 
.Pero no hemos de e n g a ñ a m o s , 
suponiendo que esto depende del 
pueblo solo. U n pueblo por heirmo-
soi sentimientos que tenga, necesi-
ta personas que pongan su valer, 
su ingenio y su fervor a l servicio 
de la caridad, sin que las amilanen 
los molinos de viento de dificulta-
des imaginarias y de fracasos fic-
ticios. Y en Bárcena hay estas pcir-
isonas. U n cura de voluntad genero-
sa, protector de toda iniciativa no-
ble y elevada y que ayuda eficate-
mente con su ejemplo, con sus rue-
gos, con su insistencia, a los que 
laboraai por7 el bien en cualquiera 
de sus manifestaciones. U n a maes-
tra,, toda bondad y toda entusias-
Jmo, imciad ora dq la Simpática 
«(Fiesta de l a Flor» que pudiera ser-
vir de ejemplo a tantas otras com-
pañeras , d ign í s imas todas ellas, a 
quienes esta' oonyuntura pudiera 
servirles de- ocasión paira ponderar 
el mérito de l a s . buenas acciones, 
modelando aquellas almas vírgenes 
eme l a Sociedad les confía para que 
formen seres útiles a. sus semejan-
tes. Un alcalde, a su vez maestro, 
que al frente de ese pueblo' modelo 
de pueblos, ba puesto sus eminen-
tes dotes de inteligencia, de cultu-
r a y de civismo, al sn-vlcio de Xa 
mejor de las causas. Tre-s clases de 
personas que fvo encuentra.n en to-
dos los pueblos, y que en todos los 
pueblor- do'ooran trabajar con idén-
tico ahinco, si la buena voluntad 
estuviera siempre a la devoción de 
Ja fi-meza de un carácter. L a rea-
lidad nos demuestra que no sucede 
siempre OPÍ, y es, por tanto, m á s 
meritoria la labor de quien así tra-
baja, sin esperar m á s recompensa 
que la sat isfacción de bnbrhlo bo-
cho por Dios y por la Humanidad 
doliente. 
H a y pueblos donde la suscrlpc'ón 
seYía por dcjmás . insignificante, da-
do.el escaso vecindario ai que acaso 
habrá que añad/r la pobreza; pero 
en todos Hoa pueblos boy un día. 
er. que solha una pepeta, y esa. pe-
seta que áobra es la que ha de con-
quistarse para el Hospital. 
¿CÓITDO? Proguntadl^elo a la be-_ 
noTiiéntn maestra •de Bárcena y'-os/ 
cacará /lo dudas con la adecuada 
fospuosta do su ejemplo. D99 
Manuel 
(Cape l l án d e l . * » 1 ' 
D e l G i b i e m o j w M L 
d e d e n 
El conde de la Moriera. 
Ayer visiitó a l señar CT0J'5 ¿ ido 
gu i" •íuuceri.-x) ip:|-np"otab's y i (l2 
nnv.go dom Gabriel Maura, 
lia Mjctfttltfia. ,,„, 
_ f 
E l s e ñ a - Mawrd, (Iu0 ?.Pii nlMa & 
v nanorindo, oca su d:-?- V ^ ^ t l s 
m.Wa. en sus ™ ^ c a * J ^ n ? 
de Martcma, coawcirsó m ^ niador ^ 
(nwiitio con ol s e ñ a r ^ ^¿(¿XasP* 
dMintais cueBitioaiee 
.la-Mi.v.ntaña. 
A Amurrlo. . 
.,B1 s e ñ a r . & 
Etó lo do ®u seicmetairao p f ^ &¿¡¡p& 
ticé Gct ñwnss;. T í m ^ ^ W . , ^ |« 
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